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No se devuelven los originales.
AÑO V . Nüm . 1.391
_̂  ̂ : m  m eélptü .—Provincias: 4  pías, trlmesSre 
\^\^JExt/‘áí^ero: 9 pías. trimestre.-Número suelto 5 céntimos
ANUNÓOS: SEGÚN TARIFA Y  A PRECIOS CONVENCIONALES,
P a g o  a n tic ip a d o .
T E L É F O N O  N Ü M E R O  1 4 8 .
LA FABRIL MALAGUEÑA
I<a Fábrica de mosaicos hidráulicos 
más antigua de. Andalucía y de ma~ 
yor éxportaóión
DE
José Hidalgo > Esppdora
Baldosas de alto y bajo relieve para ̂  ornamen^
' laitación, imitaciones á mármoles.
Pabrlcacfón de toda clasé de objetos de piedra 
artificial y granito;
Depósito de cemento portlatsl y  cales bi^rau- 
Hcas.
Se recomienda al público nd confunda >mis artí­
culos patentados, con- otras Umitadones. hechas 
por algunos fabricantes/los cuales distan mucho 
ep belleza, calidad y, colorido;
pídanse catálogos* ilustrados. ' ,
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ? .—AíALAGA.
imüQlllí, IHIflSIBiSIÜil I fALIiESES; iÍBflSESinU 
V IE P N B S  23 I>E AQ O STO  1907
Drogas para; la agricuItura/artes é indüstíias.-^ProdM ctos qüími 
eos y farmaGéutieos.-^Espeeífícós rtacion^les-y Extránjefros. - Aguas 
minerales y Orí&pedia. —  Colores, aceites, barnices; brocbas y pin- 
celes.->TAlcohol desnaturando pará fe n m é s  y '«quehiár.
C a l l e  d e  O o m p a f l i a  a A m e r o  5 3  ( l > n o r t a  N u e v a )
fí^os y  ipedísináles.,— Aguas de Colonia.—  
Rhuim quinquina.— Tintes para el cabello.—-Extenso y variado surti­
do en Esem^as y aguas finas propiaA para tocador.— Botella con 
Jupón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á  seis reales. '
Las colonias escolares
I
La presentación del Batallón Infantil en 
la  Plaza de Toros de M álaga, como número 
de los festejos, plantea de nuevo la y á ' ;vie- 
ja  y olvidada cuestión¡, de las colonias ésco- 
lares. Casi todas las poblaciones, del .extran­
jero las-tienen. estableei^das, y en España, 
Barcelona las inauguró hace ocho años, 
siguiendo Bilbao, Mádríd;' Graiiadá; Sevilla 
y  ahora Cartagena, según la carta qué reci^ 
bímos anoche, eon- tanta satisfacción como 
sorpresa, y  que dice asi:
Cartagena 20 Agosto 1907,  ̂ ^
Sr. Director de El Popular.
Muy Sr. mío: Al partir de Cartagena la6;pri- 
ireras colonias- escolares de yacaciones^ orga- 
zadas pór ésta" Sóciédad EcbnÓmicá de Ami  ̂
gos del País, quiero manifestarle que hemos 
dedicado un recuerdo al director de ja  de Má­
laga, don Pédiró póméz Chaíx, á düien indi­
rectamente pertenéee la. iificiátiva dé esta me­
jora, y ténemos Que agradecer buena parte del 
éxito obtenido por nuestrá corporáSiónj yá que 
él fué quien propagó sus ventajas y quien se­
ñaló el fomento de colomás escolares cómo 
una generosa aspiración , que entraba de lleno 
en los fines de las Sociedades Económicas de 
Amigos del País.
Al leer la conférénciá qué Di. Pedro GÓittéz 
Cbaíx pronunció en esa capital é l3 0  d eD i- 
ciembre último, dichoaeñor, á quién no tengo 
el gusto de conocer, me sugirió la idea y ios 
medios de realizar tan hermosa y cristiana 
obra, solicitando el corícurso del Sr. Director 
de la Económica, dé .Qmtagena y! Ae mis con­
socios todoé,4úeípátrócíñaron el iproyecto coh 
gran entusiasmo.
Hoy han quedado organizadas dos colonias 
de 54 niños y niñas, muy bien equipadas y con 
un ajuar, casi lujoso, que ya han marchado dé 
Cartagena. " r
Como debo al Sr. Gómez Qhaix, paisano de 
usted,lá, satisfacción inmensa de que nie sientq 
cdpyapro^écfitlTá'o^r^ ' '
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACTIYO
Q u ed a  a b ie r to  a l p iib lieo  e l  l.°  d e  S e p tie m b p e  d e l 9 0 7 ,  pai^a s u  2 . ‘'té iu p o iíad a  dfiélál.
CURA LAS ENFERMEDADES O lA A S VIAS RESPIRA TOBIAS
. ^ O S í; • O A ^ A . : R H t O S « — H s c F Ó f i i i l s s  
j ¿ 3 t p i Z r - - Í 5 ; s t e ] * n i d a d  f e i n e n i n a  y  R e a m a
N O  S E  A D M I T E N  M E E j E M O S  Ü ®  T I S I S  Ó  T U B E R C U L O S I S
Pídanse folletos de los. Baños.—CARMEN, 37.—MÁLAGA.
SALVAGO 14 Y 16.-ESQÜINA A GARNEGERIAS
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
Completo surtido'.en tiras bordadas y-encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­
teles, servilletas y toallas d e  hilo á precio dé fábrica. M edias y calcetines con 50 OiO de b a ja . 
Corsets de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones blancas. 
Chambras-y camisas para Sra. desde T ptá. Enaguas y bañadores. Cam isas para caballero 
desdé 1 75 ptas.; de Céfiro tíéSde'2ptas. Cálzoneillos desde 1‘25  ptas. en adelante. S 
2 .000 pares de brodequines color para Caballero de 15 ptas. á 9 ‘50.
Papa cóinppa]* l)ja.i*Ato l&ay gu© visitap esta casa 
Sal vago Í4 y  16 .^Al lado de E l Caudado
e realizan
mi amistad, quedando su afm'o,. seguro servi- 
dor 'Q. B . S . M.—Antonio Paig Canipilío,
«La Comisión de Colonias Escolares sé diri­
ge Itoy al véciridario déesta ciudad solicitan­
do su valioso auxilio, para organizar esta hu­
manitaria institución, basada en la sublime ley 
de la caridad cristiana, que, arrancará a l raqui­
tismo y á la muérté muchós de ésos íñfelicés 
niños enclenques y pálidos, de pecho hundi­
do, flojos de piernas y llenos de tristeza 
qüé conGii'rren 'á nuestras “escuelas públicas.
. Anhelo constante de la Comisión y de la 
Real Sociedad Económica cartagenera de Ami­
gos del País, que con tanto entusiasmo patro­
cina la, formación de las Cotonías, ha sido 
él estudiar la forma en que las desarrollan las 
poblaciones más ¿ultas y progresivas, para 
que, acomodadas á los preceptos de la higiene 
y de la pedagogía, se obtenga de ellas el ma­
yor provecho físico y. educativo.
Un mes de áíre.puró, én plena montaña, ó á 
orillas del mar, de alimento sano y fuerte, de 
correr y jugar bastaría para reponer á esos ñi­
ños pobres que luchan á Ir de$esperada con la 
ariemia, sin.medips con qué copiprar la salud y 
lá alegría, los.conatituyentes de la, vida, por­
que carecen de dinéro, priméra materia para 
disfrutar de alimento sano, mucho sol, mucho 
aire, tónicos poderosos que precisan para no 
ser yéncidqs ppr empobrecimiento orgánico en 
la,lucha por la'existéncia;
Páfá llevar á cabo esta obra.simpática, gran­
diosa, dé resultados satisfactorios en todas 
partes, y en todas ocasiones motivo de conten­
tamiento para los amantes de la infancia y de 
lá níéjofá de npestra.ra^a, la, Comisión solicita 
la ayuda dé todo érpuébioV áí objete dé reunir 
los fondos necesarios á tales fines, y eépeira 
yer una brillante manifestación déla generosi-
E1 ilustrado autor de esta carta nos rqsií  ̂
te interesantes datos., y anteccdeñte|, de la 
labor allí realizada, y,ientre ptros;,>ííí‘ notable 
siguiénite artículo qiie el rntonió Sr. Puig 
Campillo publicó el 2;de jyfárzQr .dc este año 
en el diario La Ttorra, díírGartágena, artículo 
dirigido al presidenteíde la Económica dé 
aquella población, don Franciécó Rártios 
Basctifíana: '
«Efl la ifíáíi’gúráéión dé las cóhféréncias dé 
extensión Universitaria organizadas én Málaga 
por la ' Séciédad Económica, él -Sr. ;Gómez 
Chaix/direetor de aquella Sociedad; disertó 
acercó déla. «Misión de las Económicas dé 
Amigos del País en la época aetoab ;
Entre las varias aspiraciones áue deben 
constituir él programe dé éstas SocrédáTSés’'éñ 
materia de enseñanza,, el Sr. Gómez Chaix 
aeñaia,con gran acierto íá de foiñenjar las colo­
nias escolares,pues estás útilísimas institucio-; 
nes causanA las familias incalculables, beriefi-  ̂
cios, así en el orden físico conío én el orden 
moral. A las Económicas de Amigos del País 
de Barcelona y Granada cabe la gloria deiha-f 
ber sido las primeras bajo cuyo patronato sé 
organizaron colonias de vacaciones, y desde 
hace bastanteVj -años dedican preferente aten­
ción a este simpática cuan grandiosa obra> 
siendo suo resultados muy satisfactorios, un
. ñGuaa^,'^reapontrera unavez^mas’̂  a~s 
tradiciones, y acogerá con Simpatía, con amor 
S'fande, esta obra altamente pedagógica, hi­
giénica y  cristiana, que, al realizarla,ven todos 
los pueblos en ella el cumplimiento de un .̂ de- 
ber social.
Donde Quiera que hay afán positivo de me­
joramiento, se establece y practica este siste­
ma educativo de las Golonias Escolares, me­
dio eficaz páfa ia  regéñeración moral y física 
de las geñéraciones nuevas. Así. lo prueban 
elocüéritémepté tes pueblos dé, iñtensja vitali­
dad qué,’yíviéñdo ía vida mó'détea, íiéiien pre­
senté,que para foíniar ciudadanos que un día 
han de hacef la patria, lo.primero que hay que 
formarles es un alma fuerte, pero dentro de un 
cuerpo en condiciones de cumplir las necesida­
des dél espíritu.
En el extranjero se halla muy generalizada 
la institución de las CoIonias,merced á la pro­
tección que le dispensan todas las clases so- 
45ialé8?^lanieute Berlín envió á ellas en el ve­
rana, último 5.400 niños. Madrid, Granada, 
Barceloña, Palma de Mallorca,' Oviedo, Se- 
gpyia, Zaragoza, Logroño, Málaga, León, Cá- 
céfes y atrás poblaciones las tienen estableci­
das. Bilbao en el año anterior movilizó al 
efecto 200 híños.
Y te que es factible, en otros pueblos, ¿por 
qué no ha de serlo éñ Cártagéna? Seguramen­
te lo será, pues, el pueblo que siempre dió 
pruebas de numarío y de cristiano; simpatizará 
y se interesará en esta obra que beneficiará á
triunfo páralos promovedores de ella y uri 
m otilo de contentaiñientb pára tes ámantés de
la i'Atancia y; de la mejora de nüéstrá razasi
En Cartagéna, haée dos-Rpos próximament^ 
que, en uno de los festejos qué aquí sé  celes 
braron con motivo del tercer centenario de la 
publicación del .Qai/oto, mi querido compañe­
ro don Enrique Martínez  ̂Muñoz tuvo el pen-- 
samiento feliz de iniciar la creación de uija Go-t 
■lonia escolar; mas llegó el verano y tan lauda­
ble y generoso pensamiento no se vió realiza­
do. á pesar de los esfuerzos de cuantos con él 
simpatizamos. Desde las columnas, áe El Me­
diterráneo M&mé la atención sobre tan hermo­
sa iniciativa; perú el tiempo transcurri.ó, viniér 
ron Iqs meses fríos y hubo que dejarná émpre-* 
sa pitra mejor-ocasiónl El año ülíimp, el redac­
tor jefe de El Eco de Cartagena, Sr. Marabot- 
to se ocupó dé éste asuntOj y reanudamos la 
campaña en su periódico, que diÓ por resultai 
do que algunas personalidades de la localidad, 
•entre otras don .José MaestrOj hieiéiOn yaítesos 
ofrecimientos los cuales no pudieron ser apro­
vechados por falta de tiempo para organizar la 
Colonia.
La Económica malagueña hoy estudia la 
manera de plantear desdé el próximo verane  ̂
este plausible pfocedimientq de regeneración 
infantil, que se sigue ventajÓiamente en el ex­
tranjero y en muchos puntps de España.. Esté 
recuerdo y el ver al frente de la Económica de 
Cartagena persona del talento, actividad y 
buena voluntad que adornan á D , Fránciscp 
Ramos Bascuñana, es lo que rne gUíR á dedi­
carle este artíciilo, al qUe seguirán otros, para 
.quese interese en seguir, el ejemplo de éór-. 
poraciones hermanas de la que tan dignamente 
preside, y patrocine esta obra tan simpáticáy 
Utilísima, que no sólo contribuirá á robustecer 
y mejorar la raza coma dice muy bien él se­
ñor Gómez Chaix, sinó á disipar no pocas pre­
venciones y recelos, como medio educativo y 
^profiláctico excelente para la necesaria armo- 
-̂ nla y el suspirado equilibrio social.
-  Detiempo suficiente y medios se dispone hoy 
para realizar con acierto la organización de 
una colonia escolar; de nuestra Sociedad 
Económica debemos esperar mucho: los pror 
fesionales aportaremos de corazón nuestros 
entusiasmos y energías.—Antonio Pmg Cam  ̂
pillo.*
Aceptada la idea por la Ecoiióittica de 
Cartagena, comenzaron los trabajos y á los 
dos meses la comisión organizadora nom­
brada al efecto, se dirigió al vecindario de 
. dicha ciudad, para recabar su co«peración 
en los térininos que reproducimos:
til, nú püéde ñí debe permanecer indiféren-r 
te, si se Je requiere para que preste su con­
curso á esa gran obra humanitaria dé las 
colonias escolares. .
Y  siendo sabido que aquí abundan hom­
bres de tanto corazón como entendimiento, 
nosotros esperamos qué el ejemplo de Car­
tagena se repetirá en Málaga.
Y  no.agregamos por hoy más considera- 
;ciónes: la filantropía sedemuestra con hechos, 
y un hecho debe ser la contestación deí pue­
blo malagueño al generoso desprendimiento 
deLpuebío caftagenefd' pára féáiizai: lo que 
en Máraga sé concibió antés y qué sería 
mengua y oprobio que todas las ciudades 
(te la  península llevaran á cabo, quedando 
M álaga siempré lá última y la más rezágada 
para toda obra de cultura, cuando entre 
nosotros existen fortunas mayores que en 
otras capitales y se dispone de cuantos me­
dios pudiesen necesitarse, si el elemento ofi­
cial y director comprendiera lá élevacióñ de 
süs deberes y los cumplieran como los cum­
plen las clases pudientes en América y en 
otros países de Europa.
Ahorabien: íatal puerta-tiene cerrojo; pes­
tillos en las partes; superior é inferior de la ho­
ja  que monta y .cerradura; ¿como se ; explica 
que boquete tan pequeño, donde solo puede 
penetrar la mano de un niño, haya síaoísufl- 
cienté parra franquear"' laréirtrada á ’ los tora- 
gidos? ,
Junto al agujero está el cerrojo y su desco­
rrimiento es perfectamente comprensible; pero 
¿y  los pestillos á Jos cuales no puede alcan­
zar en modo alguno, G  brazo de una criatura?
No obstante, ,1r dificultad mencionada, qui­
zas seria vencida empleando ganchos de alam­
bre fuerte; más siempre quedaría otro punto 
oscuro, el de la cercadura. Con ía mano es im­
posible de todo .punto llegar á eila y^con gan­
chos no hay medio, así lo parece al menos, 
dar vuelta á lá llave.
Más ol>sei*vaeioíiSí9
Siguiendo nuestras avetiguácíoáes suDíinos
L a  t O t e e o F a  v e l a d a
Altoche se celébró lá tércerá velada dé luz 
eléctrica.
La concurrencia á Jos sitios iluminados y 
especlalmenre eñia Alámedá fué' grandfsiraaí 
Una banda de música tocó en dicho puntó 
contribuyendo á la áteehidad de la velada.
Los festi^J os de Iipy 
A lásnuévede la rióche.áégündo concierto 
vocal é iñstrüfñentál en la.plázá der torós, poi 
el «Real Centro Filarmónicci3,rLuGena».
PROGRAMA
2.^
¿QUÉ LE HA OGURRibÓ
AL GOBERNADOR?
Entre las notas de sociedad que publica La 
Época, hallamos la siguiente:
«El marqués de Unzá del Valle, Gobernador 
de Málaga, está mejorado de las iésioríes qüe
; ................
En Málága„ que sepamos, no se ha recibido 
ninguna,noticia rie ese desgraciado accidente 
sufrido por el* Gobernador.
O al menos,si el Gobernador interino Sr. Ca­
no Urquiza la recibió, como páréce naturá!, 
tratándose de la primera autoridad civil de la 
provincia, la ha reservado cuidadosamente 
á los periodistas, acaso confúrtdiéridbia c‘ón 
algunade esasnoticias .de policía que tanto 
empeño sé j)oné ahora por las autoridades en 
reservar.
De todos modos, como ya está descubierto 
el secreto, también,nosotros ntís ategrámos de 
que el Sr. marqués se hallé restablecido de las 
lesiones sufridas. -
EL SUCESO DE AYER
los deshéredadós,y hará que en el próximo.ve- 
irarió luzca el.hérmosí) día en que salgan.enbus­
ca de salud, de alegría, de vida, esos pobreci- 
tos toüe sé mueren de anemia por falta de carne 
en la comida fámillar, y por carencia de oxíge­
no para sus pulmones.
Cartagena 22'de Mayo de 1907.
F. pam os Bascuñana, Luis de Aguirre, Añ- 
iotñó'Martínez Müño¿, Vicente Monmeneu, Fé­
lix Martínez„Estéban Esparta, Enrique Marii- 
n,ez Muñoz, Emilio Lozano, Pedro Martínez 
Sánchez, Pilar Villegas, Victoria Arnátz, Félix 
M artíAlpera, Antonio Puig Campillo.^
Hoy las colonias escolares en Cartagena 
son. uña reaUdaclj y aquéllR.noble población 
se asocia d éasa  ñianera al movimiento civi- 
íizailor dé las'ígrandeS capitales europeas en 
favor de los niños y diñas que se educan 
en las escuelas públteas y que son los más 
necesitados (Je que toda sociedad previsora 
se interése y mire por ellos.
II
La atención de M álaga se  ha fijado tam­
bién estos días en la'niñez, Con motivo de la 
presentación.del Batallón. Infantil en la P lá- 
za (ié Toros, y no hemos de entrar á  discu­
tir ahora si esta práctica ofrece las mismas 
ventajas para la educación de la infancia 
que otros procedimientos recomendados 
con preferencia por tes ptofésionales de la 
enseñanza. Cuéstión es qué compete á los 
pédagógos.,
Pero, lo que impoi'tafseñalar es el con­
trasté dé es|as exhibiciones, en que Rebus­
ca, princípálmente, el esparcimiento del pú­
blico én época de festejos, con la obra 
eminentemente educadora de las colonias 
escolares, que ya muchas ciudades espa­
ñolas han emprendido, mientras que en M á­
laga,, no obstante los patrióticos esfuerzos 
de ía Sociedad Económica, aún no ha sido 
posible plantearla.
Creemos que es un compromiso de honor 
para Málaga que en el verano de 1908, por 
suscripción pública, como en Cartagena, 
Góti Subvenciones de coírporaciones, centros 
y áutoridades, como e n ' Barcelona; ó, por 
último, sumando la iniciativa privada á la 
oficial, el proyecto de la Económica se rea­
lice.
Un pueblo, como el que estos días en la 
Plaza de Toros, se levantaba entusiasmado 
I á batir palmas en honor del Batallón infan
qüe en la casa robáda, en la  agencia, háy un 
perrazo, cuya"vista infunde pavor,: y á pesar 
deque los ladronés debieron ñecesariamente 
de prodücírTüido, él feroz animal rio dió seña- 
lesi de vida,: pues de haber ladrado se hubiera 
sentido en la,calle, llevando la alarma Rl guar­
da y serenó qüe, casualmente» tienen ambos-la 
parada cerca dé la agenciq.
Otros diatós
El inspector de policía señor Díaz Mánzu- 
háresveori la páreja de patruha y üñ preferente, 
estuvo en aquellos sitios toda la noche y pre­
cisamente á las dos de lá madrugada, un com­
pañero nuestro de redacción lo vió; al pasar 
por la cálle de MOritalbán.





En las primeras horas de la mañana de ayer 
tuvimos conocimiento de que é n  la calle de 
Montalbán núm. 6, donde hay establecida, 
desde hace algún tiempo, una casa de préstá- 
mos, se había cometido un robo de bastante 
importancia.
barrió álbc r̂ otádo
: Acto continuo* nos encaminamos albárrib 
del Perchel, quyo vecindario, especialmente el 
de la Cálle de Montalbán,se encontraba alboro­
tado. Nutridos corros de hembras, disemina­
dos aquí y allá, comeñtabari con calor el sucé- 
so, lamentándose del robo, cuya cuantía y na­
turaleza ignorabáñ aun, pero qué seguramente 
vendría á perjudicarles,’ pues ya se Sabe que 
esas pobres mujeres de barrio viven por el sis- ¡ 
tema de trampa adelante y pasan toda la sema­
na empeñando prendas que el sábado, cuando 
el (íabeza de familia cpbra, sacan para volver 
á pignorarlas el lunes, y las ageuGÍas no res­
ponden cié iñcépdios, robos, eto^et?.
Las éscerias qué con tal motivo presenciá- 
jBios, tenían un poco de cómicas y mucho de 
tristes.
lia caáa robada
Como ya héníos dicho, la casa robada tiene 
el qúm. .seis dei la calle de Montalbáñ; en ella 
hay: uña agencia o casa de prestáiños y su 
dueño es don Fernando Puente Pucholl, de 28 
años, casado y habitante en la citada casa.
É l descubrim leiif ó 
Al tevaiitarse ayer el .señor Puente y bajar á 
las habitaciones én que él estábíecimiento está 
situado, vió que .la puerta de la calle estaba 
abierta y presentaba un agujero circular, lo 
mismo.que otra que hay en el portal y utilizan 
los clientes para su acceso al sitio donde se 
verifican las operaciones.
Alarmado el señor Puénte y comprendiendo 
de sobras lo que aquello significaba practicó 
un minucioso.registro, convenciéndose inme­
diatamente de que allí se acababa de efectuar 
un robo.
Seguidamente denunció el hecho á íás auto­
ridades.
^Quléiiea son los
De todo lo expuesto se deduce'que los indi­
viduos que han robado la- agencia de lá casa 
de préstamos de la ca.lle de Moñtalbán son 
unos espadistas de condiciones excepcionales 
para el o/icto, ó personas, muy co.noeedóiás del 
terreno que pisaban, y áün ádmitiendO una co­
sa ú otra, ó ambas, siempre quedan puntos (Je 
difícil explicáción. *
Los dopendiontes
Los dependientes de la agencia venían dur- 
jniendo en el despach óle la misma hasta hace 
uñas cuantas noches en que, por disposició- 
de su jefe, >se trasladaron á otra casa inme­
diata.
Esta desdichada casualidad ha venido á fa­
vorecer á ios incógnitos amigos de ló ágeño.
IJas autoridades
Una vez que don Fernando Puente dió cuen­
ta de to ocurrido, se personaron en la agencia 
el jefe de policía y aigunoá inspéptótes. '
También sé presentó, comc) es ñatural, el 
juzgado de la Alameda, á quién correspónde 
la instrucción del sumario.
El señor Ponte practicó sobreél terrenoTas 
diligencias del caso, retirándose seguidamente.
Cauipánillás
Por orden superior, el inspector de policía 
señor González marchó inmediatamente á 
GañipanilíaS,por si los autores del robó se en- 
ebntráfean allí en espera de un tren que ios ale­
jara de Málaga: pero aj medio día volvió sin 
qüe sus trabajos hubiesen dado el fin ápete- 
cidó.
É e t e u c i ó i A e s
El jüez instructor decretó ayer tarde lá pri­
sión del guarda y serenó dél disMtó, Joaquín 
Fernández y Enriqüé Mora, respéctivaméntó.
Reeonocimiouto
También practicó el Sr. Ponte'un reconoci- 
miéñto én la cRsa del guarda.
Ignoramos el resultado de tal diligencia, así 
como de los motivos en que se basa la prisión 
de los individuos mencionados.
Sardana dé la ópera Gari/i.—Bretón.
La Maqmnista.-^iCoíQ y orquesta.)-^ 
Clavé.
Bailes de panderas—Molina León.
Jota de ia ópera La Dolores, en la que 
tomon parte, tenor Solista, barítono 
;id., Cuerpo de baile, coro y orquesta,
__-__ __-Ríí»ÍÁt». . .... ' _
Han sido contratadas seis notábresbáilánrias 
de Revillá, las cuales tomarán parte en este es­
pectáculo.
Las puertas se abrirán á las ocho de la no­




Palco d,oW6 sin entradas. . , 
y .  séñcillos id. id . . . .
Sillas pripier piso con entrada. .
Silla de pista con id. . . . .
Entrada de Sombra . . . .
Id. de S o l. . . . ,. . . . .
Media entrada de Sombra . .
.Id . Sol. . . . . . . .
El timbré á cargo dél público.
F ie s ta  andaluza  
Ésta noche se repetirá en el muelle de Here- 
día la fiesta andaluza.
Id
Carlota Paisano
. Lo  robado
Según declaraciones del prestamista, ;tes su­
puestos ladrones se han llevado 5.000’ reales 
que en plata y billetes guardaba en un cajón, y 
48 alhajas de diversos impoñentes que estaban 
encerradas en otro.
En el establecimiento había además diferen­
tes cajones con alhajas y dos cajas con dinero 
en calderilla, en paquetes de á 5 pesetas; á 
los cuales no tocaron los ladrones.
Él cajón donde estaban los 5.000 reales apa­
recía fracturado; los otros no presentaban ni 
señal de que se hubiera pretendido violentar­
los.
Nueistrais obisorvaeioiies
Curiosos por naturaleza yobligación, exa­
minamos atentamente las señales , que los la­
drones dejaran de su paso y observamos que 
por el agujero practicado en la puerta de la
: Es muy joven; casi tíña ñifla y, sin embargo, el 
dominio de la escena que posee parece que es el 
resultado de una larga vida de teatro. ,
Nada de esto. El 17 de Febrero del año 1905 pi­
só por primera vez lás tablas, con la compañía de 
Carmen Gobeñá, quien la encomendó el papel de fa 
niña Isabel en lá hermosa obra de los Quintero ti­
tulada Zas/ores. ,
 ̂ Aquel mismo jaño fué contratada como tiple có 
mica de una compañía infantil que debía debutar 
én Ceuta, donde alcanzó repetidos éxitos.
- ; A stí regreso, en Sevilla, accedió gustosa átra- 
bajar en una función benéfica qué sé organizó, pi­
diéndola su cooperación, y el triunfo qué conquis­
tó fué tan señalado que ensegtíida recibió propo­
siciones. para actuar como segunda parte en lá 
compañía de D. Eugenio Casal, que se presentó al 
público el 15 de Septiembre de aquel año en ei tea­
tro del Duque. Luego aceptó una  ̂ contrata en la 
compañía de D. Emilio Gaseó, con la'q.ue recorrió 
varios puntos dé España, permaneciendo en ella 
hasta el verano de 1906, y al bomenzár el invierno 
del año siguiente pasó á Portugal,donde trabajó en 
varias capitales con verdadero éxito, regresando 
otra vez á Sevilla, su tierra natal.
Allá descansó durante breve'tiempo siendo con 
tratada después por el Sr. Zambruno, en cuya com 
pafiía figura actualmente.
Estos ligeros datos de la vida artística de Cario 
ta Paisano son suficientes para formarse idea del 
talento indiscutible dé esta tiple novel, ante la cual 
se presenta despejado el camino que cónducé á *‘  
gloria. - '. ■
Siga por él la señorita Paisano sin dejar el es­
tudio que todo artista necesita, aunque posea las 
facultades del genio.
En Chinifa, La borrica. Venus Salón, La corría 
de toros, Los granujas, Las estrellas y otras hemos 
yisto á Cariota^ Paisano, manifestar sus condicio­
nes para el arte que cultiva verdadéramen nota-calle, abierto con barrena ó berbiquí no podía üies.
pasar la mano de un hombre; nosotros in-| Es muy joven, por lo tanto su porvenir brillantí 
tentamos introducir la nuestra y no nos fué | simo,




l .°  i a  Tü/m.—Pasacalle.-^É. LuGeriá.
A Córdoba.—Jota. (Coro y ofquista.) 
—Molina León.
Ptewe-Dame;—D'vertura.—Supp'é. ;
El Gondolero.—^axcatola á solo de te-i 
ñor.— (Coro y orquesta.) — Molina 
■ León. V'
Segudda parte:
1. ° La Aurora. —Orfeón.—Revenios.
2. ° Fantasía'de Co/péíto.—Leo Delibes.











rá fija en distintos puntos del recorrido, y qu® 
también vestirá de blanco.
PREMIOS
La Junta concederá premios á las carrozas 
y carruajes qué á juicio del Jurado resulten 
más lujosos y artísticamente adornaflos.
■ 1.® dé pesetas 750, á la carroza de dos ó 
más caballos.
2.® de pesetas 350, al vehículo de cual­
quier clase.
3;° de pesetas 200, para el coche de alqui­
ler, con parada fija.
Él Jurado será nombrado del seno de la Jun- 
tá Permanente de Festejos, y decidirá libre­
mente,' siendo sus fallos inapelables.
NOTAS
No se admitirá.la entrada en la pista al coche 
que'á juicio de la Junta n(á reúna condiciones.
No es condición precisa para tomar parte en 
este Concurso que los caballos sean blancos, 
pero sí adornados en blanco.
Quedan fuera dé concurso las quince carro-; 
zas y coches que presentará la Junta.
La Comisión facilitará determinado canti­
dad de confettis á cada carruaje y á los gi- 
netes, que concurran al festival, | quienes se 
permitirá la entrada en la pista siempre que 
lleveri trajes y los adornos blancos.
La coppida nocturna
Por disposición de la primera autoridad ci­
vil de la prqvincia,se ha suspendido la novilla­
da nocturna que se proyectaba celebrar el día 
siete del próximo Septiembre.
. Funda ,el señor Cano su oposición á que se 
verifique tal espectáculo, á razones de pru­
dencia b astó te  a t e n d i b l e s ___ _ _
né conocimiento de la suspensión organizará 
otro número de festejos en compensación del 
que se suspende.
¡LOS COISPRIIlflIDOS!
die JÉéTadial'Sk s e c á  d e  C e rv e z a  e s  e l  r e ­
m e d io  m á s  e fic a z  c o n t r a  l a  l> ia l)e te s .
Esté riuévo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia, que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
Dé venta, en las principales farmacias.




C o so B la n e o
En un bonito carnet/epartido profusamente, 
se consignan, por lá comis,ióri organizadora 
deí citado número dé Jo s  festejos, las siguien­
tes advertencias y reglás:
El éxito, alcanzado.por este númerode fiestas 
ha alentado á Ta Cotñislón . organizadora del 
mismo para carie mayor brillantez y aunque 
no tiene facultades paira imponer reglas de 
conducta á los. espécrtadores por flue.confía en 
la educación, sensatez y reconocida cultura de 
esta ciudad/ quetentás pruebas ha dado en di­
ferentes Ocasiones de éstas virtudes cívicas, 
limítase á'suplicár á todos y para honra de Má- 
lagá y de los forasteros que ños visiten, den 
una nota altamente simpática de las relevantes 
csndiciones que le distinguen, contribuyendo 
cada cuál con arreglo á sus fuerzas ai mayor 
explendor de dicho festival.
É l coso se celebrará el 6 de Septiémbre pró­
ximo á las cuatro y médiade la tarde.
Los carruajes, que hayan de tomar parte en- 
él deberán inscribirse en casa de don Joáquín 
Masó Roura, Martínez, 3, antes de doce de la 
mañana del día 3 de Septiembre, indicando al 
hacer la inscripción el asunto que'representáñ, 
condiciones ambas precisas para poder pene­
trar en la pista y optar á premio.
ORDEN DEL FESTIVAL 
A' las cuatro de la tarde sé formará én el 
Muelle de Heredia la comitiva del Coso Blanco 
coriipuestá de cuatro batidores y un ¿abó de 
la guardia civil á caballo. Heraldo porta-estanr 
darte, bandas de música, carrozas.y carrüages 
ádornadcis; dicha ccii^itivá éptrárá por la Ala*- 
medá He^mdsa, Aláteéda Priñ(:ipal (lado de  ̂
recho), Acerá de la Mátina á lá pista del Coso 
que comprenderá las calles de Pueria del Mar, 
Martínez, Marqués,de Larios y Plaza de la 
Constitución, quééStarán decoradas y adorna­
das con guirnaldas blancas.
Un disparo (fe bofnbá anunciará el principio 
del desfile de la comitiva y un segundo dispa­
ro la batalla de serpentinas, flores y cofettis 
blancos, únicos proyectiles admitidos para esf- 
te número v siertipré dentro de las calles antes 
citadas.
Cinco bandas de música estarán lituadas en 
el recorrido y tocarán todo el tierripo que dure 
la batalla, concluyendo el festival al anoche­
cer.
Con objeto de que ía fiesta no pierda su ca 
rácter y que el público pueda presenciaria, 
las personas que vistan trajes usuales podrán 
situarse en todo el trayecto del Coso fuera de 
la pista , siendo solamente permitido ei tránsito 
por el interior de la misma á todas aquellas 
que vistan por completo de blanco, estando 
prohibido termiñantémenté coger cofettis ni 
serpentinas del suelo.
Lá Comisión ruega á los vecinos deTa ca 
rrera que adornen las fachadas de sus casas en 
blanco para el mayor lucimiento del festejo, 
pues todos debemos cooperar á su explendor, 
con el fin de que resulte digno de Málaga.
Y como ruego, encarecerabs á todos presten 
acatamiento á las órdenes de ia policía espe­
cial, que para el buen orden de la fiesta, esta
Habiendo cumplido la edad reglamentaria para 
el pase á la sección de reserva el general de briga­
da don Joaquín Rodríguez y Rodríguez y cumplién­
dola el2 6  del presente el de igual clase don Licer 
López de la Toire Ayllón, quedan dos vacantes en 
el generalato que corresponden, respectivamente, á 
Iwmhteria é Ingenieros,en el turno de proporciona­
lidad.
—Han sido déstirtados á la Comandancia de Ca­
rabineros de Estepona, el sargento Amador Agudo 
y los cabos Francisco Escobar y don José Aparicio.
—Hámerchádo á .Granada, con objeto de incor- 
porárse al régimíento dé Infantería de Córdoba, el 
primer teniente Sr. Pozas.
-pHa sido aprobado el cambio de destinos del 
capitán y primeros tenientes de Carabineros don 
Aüieíio Rodríguez, don Mateo Bustos, don Félix 
Jiménez,don Joaquín Ruiz y don Isaac Barrionuevq.
—Se le ha concedido la continuación en el insti­
tuto de lá Guardia Civil, á lo s  sargentos Domingo 
Lucas Herrera, Ramón Rivas Vilarcha y Man.uel 
Silyá Ramírez.
; - - Ha, marchado á Cádíz,con objeto de tomar par­
te en él co.ncufso de Tiro Nacional que ha de cele­
brarse en dicha capital, un grupo compuesto de un 
sargento* -y siete soldados del batallón
Cazadores de Cataluña al mando del teniente se­
ñor Hernán Cortés y otro del batallón deTarifa> 
comptíesto de un sargento, un cabo y cinco solda­
dos al marido del primer teniente don Alfonso Fer­
nández.
—Ha sido pasaportado por cl Gobierno Militar, 
para Tarragona, el primer teniente de Carabineros 
d«n Juan Sánchez García.
Servició para hoy 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, 10.® ca­
pitán.
JiOfESPDgOSilEOlM
. GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ LA Affl
El mejot pára lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
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A u d l e n e i a
A c u s a c ió n  r e t ir a d a
Ün Ayuntamiento completo compareció ayer ta**- 
de en esta Audiencia á responder de un delito de 
malversacién.
El hecho era el siguiente:
D. Ginés Hernández Delgado, alcaide de Torre- 
molinos en los años de 1898 á 1899, y catorce indi­
viduos que componían aquel Ayuntamieuto, invir­
tieron en atenciones diversas 10.555 pesetas que 
debían ingresar en las arcas del Tesoro.
Después de las pruejbas practicadas, el fiscal y 
el abogado del Estado retiraron ia acusación, y la 
sala, en su consecuencia, dictó sentencia absol­
viendo á los quince procesados.
Incidente
En la sala primera se vió ayer por la mañana un
PO S BiPlOlOMBiia ^ g 6 #ÍSBLAS
i i i n M s i L i i n M
Dr. B m z  de A U éñA  UHAJA
M édieo^O eiilista
Calle C A RRETERIA , nüra.22
T a p o n e s  y  s e r r í n
de corcho, cápsulas para botellas, éti todos colo­
res y tamaños, tapones propios para fármaclás 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
Fábrica de Eloy Ordoñes 
Martínez de Aguilar n** Cantes Marúnes) 
. _____________  M álaga,
REGfSrr> Rioja Clarete
C a sa s  de B o co rro .—En la del distrito de 
la Merced fué curadó:
Antonio Tineira Pérez, de herida en el ros­
tro.




Vinícola del Norte de Bspafia
De venta en todos loS Hoteles, Restau^nts y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
S B  A L Q U I L A
U N A  C O C H E R A
Calle Josefa ügarte Barrientos 2 0
Vinos españoles de 
pasto y genefosos 
de Francisco Gaffarena
MÁLAGA y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada,—-Tintos y blancps de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Máíaígá
M o l i n a  L a r i o  y  B ó l s á  1 #
Pídanse en Restaurants y tiendas
incidente de apelación interpuesto por el procura­
dor Sr. Rodríguez Casquero, á nombre de D. Fran­
cisco Torres, contra la empresa de consumos.
*  *
N o m b r a m ie n to
Ha sido nombrado juez municipal suplente de 
Canillas de Albalda, D. Manuel Hurtado Córnejó.
C o m i s i ó n  P r o v i n c i a l
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez se 
reunió ayer tarde la Comisión provincial,adop­
tando los siguientes acuerdos.
Instruir expediente en averiguación de los 
móviles que han- impulsado á la expósita Ma­
ría de la S. T . de Málaga para retirarse de sus 
.adoptantes.
Aprobar el informe sobré la Réáí ordétí del 
Ministerio de la Gobernación concediendo íá 
autorización solicitada para la verita del corti­
jo  de San Juan dé Ronda; las cuentas munici­
pales de Pujerra y Benadalid del segundo 
trimestre de 1907 y los precios dél mes de Julio 
último.
Prevenir á los Ayuntamientos de Bdrgfe, 
Cártama y Manílva, qué en el térmiri,o de un 
mes activen la recaudación de sus ingíésos i  
satisfagan su adeudo pi: r contingenté én evi­
tación de responsabilidades.
Pedir antecedentes á la Comisión Provincial 
de Granada, que solicita que la de M álágl sé 
haga cargo de los niños abandonados Mamieí 
y Remedios Caballero García.
Autorizar á la expósita Paula Juliana María 
de la Concepción de la Santísima Trinidad dé 
Antequera, para contraer mátrirnenio.
Remitir á la contrata del Contingente ía cér-
Ronda.' ....... ' *
Aprobar la solicitud dél Ayuntamiento dé 
Almogía interesando se recabe del Gobiernó lá 
construcción de la carretera de Bobadiila á  lá 
Cuesta del Espino á Málaga por el Valle y Al-* 
mogía, y
Quedar enterados del oficio de la Alcaldía 
de Coín, participando la dimisión,con carácter 
irrevocable, del secretario susperisó áe agüél 
Ayuntamiento y renunciando cuántos derechos 
y acciones le competen.
Sancionar el informe sobre la autorización 
solicitada por el Administrador del Hospital 
de Marbella para efectuar obras de feparátión 
en dicho establecimiento.
Insistir en el requerimiento dé inhibición al 
Juzgado de la Instancia de Marbella sobré iíí-: 
terdicto de recobrar la posésíóri dé lós Móriíés 
de Sierra Bermeja, interpuesto ccíntra el Inge^ 
niero jefe del Distrito Forestal. í
D éfu n ció n .—tfe  fallecMo érf ésta  ̂capital 
él joven don Antonio Bresca García, hijo de 
nuestro estimado amigo don Antonio Bresca 
Navarro.
, Al sepelio del cadáver, que tuvo lugar en él 
Céiñéiiterio de San Miguel, asistió distinguida 
ecurreneta^
Enviamos nuestro más sentido pésame á la 
familia del Ipñado.
P é rd id á .—-De un reloj de oío de señora, 
desde la parada de tranvías de la Alameda á 
los baños de La Estrella.
Se mega á quién Id haya encontrado se sir- 
í va devolverlo á su duéño, calle Salinas n.® 2, 
[dónde será gratificado.
A  ü ‘t i ’e!ra.---Acompañadp de su apreciable 
familia ha salido para Utrera, en donde fijará 
su residencia,- nuestro estimado amigo don Jo*̂  
sé Ramos Ruiz.
D eseabos á todos feliz viaje.
B e s  c a rb o n iz a d a .—En las playas de San 
Andrés ha sido carbonizada una res vácutiá 
que al s^r reconocida por el Veterinario muni­
cipal la encentró en rñaíáé'condioibiies de sa­
lubridad para el abasto público.
A n to r fsb c ió n .—Póf él Gobiérno civil se 
autorizó ayer la celebración de las corridas de 
toros de los días 1 y 2 de Septiembre, en las 
que estoquearán reseá 8é Cámáfa y Míufa lós’ 
diestros Bombita y Machaquito.
S in  noved ad .-^ E l Jefé de la guardia civil 
de Canillas de Albáidás comunicó ayer á este 
Gobierno que continua lá tranquilidad en el 
pueblo.
J u n t a .—Mañana á las cuatro de la tarde se 
reunirá en el Gobierno civil la Junta Provincial 
de Espectáculos públicos.
, A b o g a d o .—Se encuentra en los b ños de 
Garratráca el abogado de este colegió Sr. Gar­
cía Hínojosa.
C o rre lig io n a rio  .—Hemos tenido la satis­
facción de saludar en nuestra redacción al coh- 
sécueriíe republicarjo malágueñó don José 
Aguilera Montoya, catedrático electo de len­
gua francesa én el Instituto general y técnico 
de Badajoz,que después ^e una larga ausencia 
de ésta capital, viene á pasar entre nosotros 
una temporada, en unión de su familia.
El Sr. Aguilera pérbariecérá en Málaga h is- 
ta fines de Septiembre.
Sea bién venidó tan estimado amigo y co­
rreligionario.
C o n trá  ló s  T e a trd s .—El Gobernador civil 
interino notificó ántéáyér á la? enipíesas dé los 
teatros Vital Azá y Lára qué desde áquéíla 
fecha há de terminar lá fúritu'ri tóddá íás no­
che antes de las doce y media, conminándolas, 
caso de infracción al Reglamento en su articu­
lo 17, Qon la multa de 100 pésetáS |á bihicra 
vez, 300 la segupda en papel de pagos al Es-i 
tado y süspénsióii de jas íeprééeritaeiones la 
tercera falta de esta clase.
C éd u las  p é rs o n a íe s .— ÍJ.esde deEne-
de 1900 quedarán refiindidás en las cuotas 
del impuesto dé cédülás péfsonaíes las déci­
mas autorizadas ppr el artículo 6. :̂ de la ley 
de 31 de Marzo de lOO ĵCuyo restabledmíentó 
se ba propuesto á las Cortes, subsistiendo la 
facultad concedida á Jó? ayuntamientos por el 
artículo 5.° de la ley de 3Í de DiGÍembre dé 
1881 para el rqeargo dd valor de las cédulas.
M u lta s .- jL a  aieáláía ha multado á lá ex­
pendedora de leche, Isabel García' Urbaneja, 
cabreros, Fránéisco Alcaide, Juan Silvd, An­
tonio Góniez y Juan Ortega y dueñqs dé los 
puestos de hortaliza? situados en las calles dé 
Gisneros 53 y Olózaga b, l.® y >6, por in­
fringir las ordenanzas, númícioaléa.. ___^
xaoi-u eau m .—El mnó de seis años Jos.^ 
Azún Posadas fué curado áyer eii la casa de 
socorro del distrito de la Alameda de una ero­
sión én la pierna izquierda: ocasionada por un 
perro en el paseo dél Parque.
E s c á n d a lo .—Por escandalizar éri Púérta 
de Buenaventura, há sido detenido en la pre­
vención dq la Aduana el joven Manuel Cua­
dro Narváez.
M álaga,debén solicitar de la Comisión liquida-1 llevara 1.500 pesetas al puerto de Granado si
dora del primer bátallón del Regimiento de la 
Reina, de guarnición en Córdoba, el abono de 
75,05 pesetas, importe de los alcánce&de dicho 
soldado.
S u b a s ta s .—En el Juzgado instructor de la 
Merced, se subastarán el dia 20 de Septiembre 
próximo las siguiente fincas: 
üná casa situada en eí Pásillo de Santo Do­
mingo núm. 35, apreciada en 45.625 pesetas.
Otra en la calle de la Trinidad núm. 39,bajo 
eítipo de 10.136 pese as.
Otra en la calle de San Juan de Dios número 
13, en la cantidad de 28.014 pesetas.
Otra en la niismá calle con él núm. 15, en el 
precio de 24.760 pesetas, y 
Otra en igual calle número 17, valorada en 
17 226 pesetas.
D eten id o s.—Francisco Jaime Gómez;-ha 
ha ingresado en la prevención de lá Aduana 
por cometer actos inmorales en la vía pública.
D e s in fe cc ió n .—La brigada Sanitarirúde- 
sinfectó ayer la casa núm. 4 de la cálle de Qar- 
bonérós, donde había fallecido un indivf|uo 
de enfermedad contagiosa. I
d u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el EÚidr 
Estomacal de Saiz de Carlos.
B n  e l  B á p q u e
A cáusa del continuo paso de carruajes 
por ios paseos del Muelle y del Parqué,se for­
man grandes nub§s de polvo que hacen casi 
imposible el tránsito por dichos sitios.
Grande és fámbién la polváfedá ó el surtido 
en polvos para la cara que presenta la Drogufe- 
ría Modelo, Torrijos 112. Los hay de 21 clases 
distintas y á todos los precios.
C a p t a  b l a n c a  I
Azul y rosa, dé ía acreditada Bociega de Hi­
jos de Agustín Blazquez de Jerez.Depósito. 
Calle Strachan esquina á la deXários. 
C a l d e r a
vendo una vertical de dos caballos con toejós 
los accesorios y sin estrenar construida por 
acreditado maestro.
A, Diaz.—Granada 86, frente al Aguila. 
Fábrica de fiormas 
para calzado movida por electricidad» en calle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
d e  D o n  F .  C a s t r o  M a r t i n  
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
uúmero 2.
Q u ien  no  co n o ce  la s  p ro p ied ad es 
del tan renombrado alcohol de menta RIC- 
QLES? Unico específico que haya obtenido 
lás mayores recompensas én todas las exposi­
ciones del mundo. Es él que reúne las mayores 
propiedades, pues puede servir dé bebida dé 
recreo, dé digestivo, de cordial éstihiuiante, dé 
dentfífriGO, de agua de toileté, etc.. Es indis­
pensable á cualquiera que se preocupé de áu 
salud, ©e venía en todas las buenas farmacias 
y perfümerias.
to en la Realenga de igual nombre, á la altura 
de la Peña de los Enamorados.
Practicadas diligencias por la guardia ciVil, 
averiguóse que el día 17 faeroii vistos en la 
Sierra de la Peñajpróximo al lugar del suceso, 
cqatros sujetos desconocidos que se oqjiltaban 
de los ganaderos, coincidiendo las séñas per­
sonales de uno dé ellos con las’ dé uno de los 
malhechores que cometieron el robo.
Los guardias continúan las indagaciones, 
creyéndose qué bien pronto caerán en su po­
der los bandidos.
C A J A  M U N I C I P A L .
Opieráciones efectuadas por la misma el dia 20:
INGRESOS
Suma anterior. . . * . 132,63
Cementerios. , . 218,00
M atadero.............................. .......  . 646,54
Huecos. . . . . 1.062,00
Total............................... 2.059,17
PAGOS
Expropiaciones. . . . . . . 1.500,00
C arruajes..................................................... 100,00
Telegramas........................................... 11.60
Camilleros. ................................ * . 4,00
Casa socorro (pulpa). . , . . 83,33
Relojes públicos.......................... ........  . 52,08
lientista municipal. . . . . . 4 ,66
Academia de Declamación. , . . 62.50
Prémio de arbitrios. . • . . . 36,33
Total. . . . . 1,891,50
Para el día 22. . . . 167,67
Igual á.............................. 2.059;i7
El Depositario municipal, Luis de Messa.—V.̂
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
R e  U S a r i n a
Parte marítimo:
Melilla 22, f l  mañana.
Viento flojo. Mar llana. Buen cariz.
De la provincia
L im o n e s .—Eh el Arroyo de Tótalán detu 
yo la guardia civil á Antonio Acosté Doña y 
Fianci?co Míiigóíance Villa verde, Veeinos de 
Málaga, que condiícían un burro dé ía propie­
dad del primer o j cargado con 660 limones sus­
traídos en la finca denominada El Molino, qué 
Ileyá en árrendámiento Pedro Alcaide San­
tiago.
Sósp echosp B .—En Antequera han sidopre 
pXestós en la cárcel á disposición del al­
calde, Francisco López Carrasco, y RainóaCo- 
rrale? Melmá, de Seyjlla y Francisco» Rosa
mauores.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Ha sido aprobada la perhiuta de sus cargos sóli- 
cilitada por don Ricardo Pasbual Tenipládó y don 
Diego García, y én su consecuencia se nombra al 
primero, ayudante de la Escuela de Industrias dé 
laGoruñay al segundo, para igual cargo de la de 
Málaga.
Se ha inaugurado en Sevilla, bajo la présidencia 
dsl Sr. Réctor, el cursillo dé Trabajo miahüal ini­
ciado poíjüjaña María Cantero.
Resolviendo consultas de la sección de Instruc­
ción pública d e ,Logroño, ha dispuesto la Subse- 
créthría que los maestros ciiyás escuelas han Sido 
rebajadas de categoría deben ejercitar su derecho 
de solicitar fuera de concurso, dentro del plazo, de 
tres jnesés, según lo dispuesto én el reglamento, 
percibiendo entre tanto el sueldo reducido, y qúe
ALDAGENES DE “LA LLA V E
Marqués Ufi Láfios 6 ^
Con motivo de las reformas que se están efectuando en esto? almacenes y el, tras-. ^  
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local de la callé Libório García n.® 12; sé 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artícelo? de C ap aisería , P e r -  ^  
fu m e r ía , B is u te r ía , M e ta l  B la n c o , A rm a s , Ju g ;ü é té s , L o z ^  C r is ta l, J T  
O b je to s  p a ra  r e g a lo s ; de T o c a d o r , P a p e le r ía , S ó m b riU a é , Bafetónes, 
A b a n io o B 'y  o t r o »  q u e  por su diversidad se hace imposible enumerar, saldando M , 
á la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero costo. ^
La distinguida clieritélá y él público en general se convencerán de las positivas í:?» 
ventajas con que pueden adquirir cuantías artículos necesiten, visitando dichos Al- ^  
macehes.
NOTA: Esta realización térroinaráuáa vez trasladados los artículos de Ferrete- 
ría, y hecha la nueva reforma del Bazar,; K ,
ALMACEÑES p E ‘XA LLAVE,,
5 T
S D C B S O R S S  D S :  A .  M O N T A R O O N
FABRICA DE PIANOS
A l m a c é u  d e  m á s í o a  é  i t t a t r n m e á i o s
Gran suijido qn pianos y armqniums de los más acreditados constructores españoles y extranjero* 
-T-lnstrumeutos’músicps de todas clases.—Aecesojrios y cuerdas] para toda clase de instrumentos. 
Sücursále? en Sevilla, Sierpes 65. Granada. Zacatín 5; Almería,' Paseo dél Príncipe 12.
y e n t á  a ltJó n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o stu ra s  y  re p a r a c io n e s
Despacho de Vinos de Valdepéñas Tinto y
Gran rebaja dé precios. Jtiáú áé Diofi« 26 .
Don Eduardo Diez, dueño de este estábleéimiénto, en combinación de un acreditad© cosechen
de vinos tintos de Váldepéfiás hán acordado 
derlo á lÓs siguiente? PRpClQS;
1 arb., dé Valdepeña tinto íégitiiña. Ptás; 
112 id. id. id. id. ¿
1t4 id .........id. id. id.
Un litro Vaídepefias tinto legitimo. Pt. 
botella de 3j4 Ide'Utró,
para darlos á conocer al público de Málaga expen.








i  á'rí̂ . (íe Váíáéjb'dfías ÉÍfancb.
112 id. iét Id. .
I l4 ld . id* id* .
Un litro, , Id;........... id. .
Botéíladé3i4 delitro. . ,
N ó ó lv id á r  lá s  s e ñ a s : caU é  Sani J u a n  de D lóó , 2 6  
, n o t a .—T ambién ĥ  ̂ en dicha casa Vinagre legititííb de' üvá i  3» pésefástárrobá.—Unfitro 0‘M 
céniimos.—Con casco 0Í35 Ídem. _  r
Se garantiza ía pureza dé estés yfrtó? y ,ql % efip  de este esjablecipiiento abonará e t valer 
de 50 pesetas al que démuéstre dótt cérHficááó (feV ánájl?̂  ̂ exppdidb por el Laboratorio Muñid- 
pal que el vino contiene raátérias agenás ál próduéíó'de la uva.;
Para comodidad del público hay ona sucü'rsají déLmíéntóí duéfló énícalle Capuchinos üilm: 5,
U r a n d e s  r e f o r m a s
3 o j q . 3 a . a 3 a
e t x  l a  a í - ± i t i 0 i a é i  
D R '
r .  G I M É N E Z  L U G É N A
€ a l | ^  d a  C á n ip a ñ if á , é  y  S
Nueva galería con todos lós adelantos y comodidades.
En aparatos, lo mejor y más nuevo para el mejor perfeccionamientolá rebaja de dotación debe aplicarse también i  los ? .__. •
sustituidos. I trabajos.
JSe retrata por todo? los procedirriientos
de loi
Se han hecho los siguientes nombramisntos: : 
Maestro de AlhauVin de la Torre, don Jo sé  Fe- 
rrér Pascual; de Fuengirola, dón. Ramón Qil Ro'me- 
ró; de Marbella, don Antonio Perez Ruiz y de T eba; 
don Rafael García Martin; todos con 1.000 pesetas ' 
anuales.
conocidos Jiasta.el día. 
Precios desde lo más barato á lo más supéríóÉ,
Visitar la Exposición de esta casa, abierta todos los días.
Delégt^eión de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería dé Hacienda 21.881,10 pesetas.
C o M p á i i i a  0  y  8
Frente á la
Ayer se recibió en la Delegación de Hacienda' 
un  ̂circular referente al vencimiento en l.« dé OC“ 
tubre de !907 del cupón núni 26 de los títulos del
______  4 f»pr 100̂ interior dé la,emlisión de IgOO, así coimi |
e |gS§l1^e^áfy’aiÍfór!ẑ ^̂
legaéiónpara que desdeeldiéj.? de Septictnbré
ÉUljLi í iÉ l j^ ^ i S
G v a n '  .
ae existeneiaei
in4tóres'M i.“'M L d ó fflg ü ?á W o 'b ^ ^ ^  i fa b b h ía n t e s  DE A L e o m  m ic D  :
B ^ o d e E s ^ n , d .  2 5 p e S ' “
AgÜer^. | liados en esta provincia,^ . Secos de 17 grados 1.903 á 6, de 1902 á 6‘5G,
S a lc h ic h ó n  u v é ríá iío .-^ É l teiiiéhte dé '^io Navas Sánchez, ñátiiraí dé'® fiíatfárA Í-^d rón d é T r S S fo  ^ pesetas.Dulces y R^rorHímen
Aléalde y cabo de ’la g l S t a i a ^ l S l f  c S  j i u i S
jV-, * > pvvaiivíí-» v£uc icuia îc|jaiciuas el
qurlino de la finca para el consumo público. 
Los embutidos-fuétóií cárbóniááqós, pasán­
dose el itanto de culpa ,á.los tribunales dé jus­
ticia. • ■ ' ' - ■ ■ ■ *
, D O C U M B N T O  D E  I N T B B Í ¡ 3
Exemo. Sr. Ministro de Fomento.
Exemo. Señor:
La Liga de Contribuyente? y Produetqre? 
de Málaga, inspirátidose en ün .ae?eÓ ifítt|!íge- 
neralizadoy en uri sentimiento de jústiciá, áeür 
de á V, E. y expone: ' ' -
Que las necesidades del público- en general 
y muy especialmente de aquellas clases socia­
les que no disponen de holgados recursos para 
viajar, aconsejan adopte y .  E . un® medida á 
virtud de la que sé agregue, por lo iiieriO?, un 
coche de tercera á todos los trenes dórréóS, 
pues las personas que no puedéii ebstéar' el 
pasage en segunda se ven obligadas á viajar 
en los trenes mixtos cuyas marcha son excesi­
vamente lentas.
Así mismo se permite esta Corporación-indi­
car á V, E. que en la composición deí exprés 
de Sevilla á Madrid sólo figuran coches cuyos 
asientos cuestan el precio de los dé priniera 
más el 10 por 100 de recargo; y ninguno déíós 
de clase primera sin dicho gravánien.
Parece razonable que en esos trenes formen 
coches de una y otra clase, quedando el pasa-;i 
gero en libertad de ocupar ó no los que deven­
gan el recargo susodicho.
Dios guarde á V. E . muchos años.
Málaga y Agosto 1907. .
Francisco Torres de Navarra Boütraáíi,—ÉL 
Marqués de Valdecaña?.—Fránciscó Másó T ó- 
rruella.—Enrique Petersen.—Joaquín .Ma^o- 
lelL—José Fernández Bolaños.—Antonio Gár- 
cía Herrera.—Andrés Morales.
Accidónté.--Trába|andO á bordo del vapor 
0ró/>esfl el obrero Antonio Zorcisa Lópezj tu  ̂
vo la desgracia de ocasionarse vária? herida? 
en la nariz v labios, que le fueron curadas en 
la casa óe socorrp de lá calle de Alcazabilla, 
pasandíí despüés al Hospital civil.
ftallá vacáptéJa titular 
de Voterinano é inspectór dé carnés dél Ayuñ- 
ramiento dé Sáyalottgá,,con‘él sueldo,anua' de 
150 pesetas.
Los aspirantes puiedén'didgir solicitudes en 
et termino de 30 días.
p o s ta l.—Por el ministerio, de 
la 9obé|ua^ón se he concedido franquicia 
postal á Jos-Delegatíó^ té g ió s  de Agrrcaitufa v
Gánqderíá é industria y Comercio. -
Úiíhnasticó,—Próximo á terminar
150
distrito d ^ m is a r o a á y e r  én;ie c a i á l &  í í t e ^ ^ l o a ñ S ^ p e ^ ^ f X
de Ja ca lie^ el Cañaveral unas ?e|s arrobás dé de Pizarra, tuvo la desgracia d eo e r-l Ha sido nombrado oficial dé» aúinta éláse de iá Pnr nártiHaR̂ iií̂ ^̂
Sarchichón odrido que tení pfep rád  ín-
«.iiu ------------ . ... .. ;. JPuesto ei.hgclio en conocimiento del J u z g a - m e n o s
do,se personó en el lugar del suceso, ordenan- ¿   ̂ „
dP que do? individuos se arrojaran alagua o a - ’ t. f  persona} de Hacienda de esta provincia s é . 
ra extraer el cadáver que se hallaba e f i^  fond o' efectuado lós siguientes cambios de destino:
TTti -o-nHftTii-o, Fn oí >4 . “ j H?. Sido nombrado Administrador de Renta?
P iS S a  T S i  denom inado! Arrendadas de Castellón ;de la Plana> el oficial
Cuesta ílel Puertp, término de Ojén ha sido cifarto de esta Intervención, don Gabriel Eshella 
D iego Pacheco Qrtiz pbr herir de u n ' Ahaya; oficrál quinto de la intervención dbn Ricari 
disparo de. pistóla á ’uná cábra de Juan Gómez do Aguilar Gutiérrez,,y oficial éúartp de dicha, In
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOB
Habiendo recibido esta casa ihiportáhfés pár..
. ...... , , —  — __j« « .. v..v,..*vo X “ . . ---------------- T __________ tidasde Batistasj Sedalinas, Céfiros;.=Cíaseliñas,
Peña, amenazando además coh uiiá escopeta á tervención don Guillérnió Marín Péréz, quélo efá Oása?^ é inñíiiéaa de artículos propio? de éstación 
Francisco Lór'enté Péñá. ¿ dé igual clase del Registro fiscal de Soriái se  realizap con gran rebajas de precios, , ,
. ' ,  ,  ( Tmnpien ha sido nombrado Recaudador de lá Qrandes’,cplecc¡ónes en pañería, Alpacas y.driles
x C l n a  a a n g í f i e n t a  f ^ s t a  de alcoholes de Játivá,: con categoría de Ofi- párá'cá^lerósv
En el paftido de lós Llanos,término dé Cóín ■ Mufiiz, que lo era de quim* S é e ‘c l ó n  d 6  s á s t í e ^ i * i A  :
. . . .  la de esta Intervención. . f „Se cpnfeecipnan toda dase; dé trágeS para ¿abár
Jlero s  á precio económicos.
disputaron por cuestión dél riego de útía? tié-
gas los vecinos FranciscqJSaníq.-i González (a)
Frañ'ciscp Santos disparó un tiró á su cóhfrá- 
rió, quien á su vez ácorhetió varias veces coa
los último? detalles para, el festival que con Jaca al primero,, resultando. Patoteyóa con 
granqes aUentos, se propone llevdr á efecto ’ tros heridas éh lá cábezá, dóé en el brazo de- 
e?te Sportraen’?  Club, el 27 del éorriente e n y  una en Ja mano izquierda, y  Putos de 
|i circo de 1? Malagueta, podemos aúkurar “"a  de fuego deba-
f  primera manifestación ófiefeL, un í?."# ! ‘zfluierdo y otra de armá blanca
éxito lisonjero, á; juzgar por e i entusiasmo mano derecha.
que ha despertado entre la juventud malacita- . Los lesionados fueron cohducidos al pueblq 
na, en términos que son muchos los que se «j médico «fular calificó las heridas de 
®?.XXhio socips, para , contribuir al en- P[^^^?doo grave, pasando á süs réspectivós
grandechnientQ de tan importante centro de 
cultura física*
t a  finalidad que sé persigue, con gran tesón, 
Ê or todos cuantos pertenecen á la referida so-
mero de su? speios, es la . imprescindible ur- 
gencia dél cambio inmediato del .local,, en 
otro que rquiia mejores condicipríes hífiíéni-
cas,, por SU forma, situación y amplitud, (que 
fô sé M árii-I«” estipendio), á
nez. Luis Huelin.—Engenio Puente.—Jülióí n L f* gtotis dé gim-
Goux,
tañer.
-Francisco Lara Garijo.—Mateo C as- ■ niños pobres, 4e nuestras óscue
j y poder así jaloriar él caínihó pe
domicilios, déspués de recibir asistencia facul-, 
feitiva. i
Al Juzgado instructor que éhfiende en el 
aiUUtP eptregó la guardia civil una pistola y 
una faca que encontró én poder de Juan Urba-i 
neja.
Edificio óoristruido exprofeso pa­
ra hQtélréuhiendo los últimos ade- 
láhtos en cuaritó al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 2ÓÓ per­
sonas. Ifttérpretes, carruajes de lujo 
y ómnibus á lá estación, á todos 
les trenes.
Qn paxip firan^alá 
I-;.. i^liano éiágléiS
^ A Y A y j .T i .TA yÁTATA’l!A lA A A 3 U a ^
DásdeláUñá: es adelante avéllana/: co
leché y lihioií ^áhtóádb.
; ,;  Por la»noche sprbete relleno; mantecado y só 
bfeíes, variados. ,
F s | i e e l a l i t f  a d  é x i  é a d d i& a is f
d e  R ilá f ia  y  o i * é  a l  p é s #
:. Artículos de electro plata, Platería.
, Relojes de toda? clases. Nóyedades para regalos 
Compra, págáñdo áltos préciós dé oro, plat 
y alhajas antiguas. '
gwraptia
A N T O N IO  R A B O N
J P á b p i é & i  O U d i * i a s  2 3
Venta al por míebioí
2 9  y  S I
S.aIchi<;hbh’Vfch'CtííaF;'Urt KilÓ Tptaé.“CorríéÍfté* 
id: id; 6 y de tres id* énfadelánte, á 5.75 id. 
Jamones gallego? por piezas, á  pesetas. kX 
loLde.Ronda, sin foclno, á 4.50 id. y contocinOjá 4¿ 
.Sslcliichión malagueño: un kilo 5»ptas. y én pa­
sando de tres kilos, á 4.7^ id> / v
^nganíM de la casaj un kilo 3 ptás. y éií pá- 
8áúdpde3feiló5,á2*m M  . /  /
Chorizos de Cándéiarío, d’ócétjá; á  2.65 pésel
tés.
Id; de Rondáy én mántecá; á:415Dptaái lci|6; 
Latas dé raortaaellki dé Bblbhia de 2» kilbS á> 
2.400gramos, á 6 otas* kilo.
CarneSfréscás de vácá, ternera y. cerdd* 
, SERVIClQ A DOMICILIO
R o b o  á í  m L a n .0  a r m a d a
Lá guárdla ciVií/dé A^qhidóhá tüyó ponpci 
bñpnto el díá 18 qué lá npeJié anterior se había 
cbmetido nn rpbo„pseandalpsó por la forma en 
que se llevó á cabo, en el cortijo de la Cucha­
ra,» sitó en aquel término.
A do seguido, el sargento don José Gonzá-
IW E IIS  SELECni
Fspeeialidad
1 Botella 3i4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos. 
1 arroba > > 0 ppg^tas
Vinos de todas clases. Servicio ádom icilio ' 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
I aPhde foirzosaménte se ha de ir nata coárivíi f el sargento don José Gom
i v a r á l á i m p f a S t a e n S r a a u ^ i a S Z  ■Cttíw» Rute y
ña de la édiicádión intei»ral ' Várela Pérez y Juan . JiménezT X n . • - ts *. González .marcharon al. hiéncionádb córtijó
dónde el duéñp José Rpl'ás Martes reftXió ei
Noticias locales
X. iñ  directiva, que está dande eft les áé- 
™“l®s*^broentcs muestra? de pasmosa áctivi- 
ha acprdadp organizar para el mismo día 
a  ras 21, una gran yélada, en lá caseta del 
de Herédia, donde se 
j para un baile en honor dé los vencedores en 
1 de enrtéras á i)ie, de cintas y á 
tg bicicleta, y dé‘ lo? que sé chotéen (argot de los 
de la Génerel Militar de T o- 
íedpyeóJalldfá |e Para la grafi
suceso en ja ̂ siguiente forma:
Vans.^-MálajraMeritorio: Alameda Principal, núm. Í8 '
Fábrica de asérrat maderas, calle Docto 
Dávlfa (antes Cuarteles). 45.
c a p í  T  R E S t A U R A j f í T
L A  L O B A
Cáliz
Gubiérto de d̂<M oesem«f j  ■ de todos ló? artículos de,verano
lascim >odelal Preciosm'uvéconómfeos.’
- - D E -
I F l o r e n e i o  H
JS x té Jís 'b »  á ik rtld 'o s .'’ÍÉritimañ¿ iio T eS á -d ’ei»' 
INTERESA A tO D D á 
El mas importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejo­
res casas; dé París y Londres.
Especialidad de la cása en ajuares completos pá 
ra bodas..
' El;coíté de cámiSa?, Calzoncillos, cueiRÉs y pu- 
fió? a médiia para ciíbálléros y niño§ á cargo ííélí 
mismo düeSo. . ■ . ■
S9jPiPOf\l5i(Mas, hace ésta casa rebaja etilos:
.;v , ■ : ,
•Espéciallstá enenffeftneciádes d e lá  matriz, par­
tos y secretas, —eoilsultá dé 12 á 2.. '
MedittíiDírectóir’aé lóáBmiosdérEA ESTRELLA 
YAPOLO*-’ j ’-í: ' ■ '■ ■, '■ ' ■
Moliiia 0̂  pisa»
En los aeréditadbs baños de Lá Estrella, tiene ií 
consulta gratlselreputadodoctor DiJósélmpalrt 
«eri,-
f a r a . b a IIa r r r
EN
elegante y acreditade éstátüleclmiento debí- 
■ños de mar y dulce, tan conocido -én toda Es­
paña*»
Tehipprada desdé ! de julio al 30 de Sefr 
tieihbíe.
Médico-director, D. José In^eilitieri, Molh 
ná Lario 5.  ̂ á
La noche del 17 áí Í8  dej actual se presenta- *rés pesetas en adelante, á todas horas
ron en la era cuatro ó cinco individuos ármá-1 I r  “ ?M o n e ? , á la» napolitána. I t o r i S í  J  
dos de facas y pistolas, sorprendiendo á dos la ¡ L ¡
P r o fe s o r  de p ia n o . — Se encuentra en 
Málaga el distinguido profesor de piano don 
Leandro Rivera Pons, hermano de nuestro ami­
go el reputado doctor don Enrique. ‘ ' '  
D e  I n g la te r r a .—Procedente de Londres 
se espera en Málaga la llegada de nuestro que­
rido amigo don Carlos J .  Vida.
In s ta n c ia .—Los capataces de obras públi^ 
cas han dirigido á los ingenieros je féá  dé las 
provincias una instancia en la que consignan 
las reformas que constituyen sus anhelos/- y 
que son: suoresión del (ffescuento, elevación 
de ios jornales en un 25 por 100, consignación 
. de sus haberes en capítulo aparte, reforma del 
reglamento en sentido de que conózcan de las 
/denuncias los tribunales, asimilación á los de­
más funcionarios en punto á jubilaciones y 
abonos de indemnización mensual pará álivíár 
los gastos de salida, que corren de su cuenta
hijos del cortijero y á un mozo, que se hallába 
durmiendo. *
ábálanzárpn sobre ellos 
maniatándolos y vendándple lós ojos, oóligan-
Véladá, séfán validó? lós b inéíesd e '¿od o^ ü ef^ ^   ̂ llamára ál
« ídqúierañ ü írí é i S l F d Y l i S ? á ^ f
n S íe ^ o d ré
dicha caseta, excepto las señorás'y seiioritas.
? í^ 0 W ---^ E n  lá Alameda dé Capuchinos 
chocaron, el tranvía niioi. 17 y el eárrp c}e la fá­
brica dé l o  Afa/ocrto/ia, resultando el déctrico 




C o n cu rso .—La Compañía Arrendataria de 
1 abacos saca á concurso lá construcción com- 
P edificio en los terrenos de Punta­
les (Cádiz), con destino á aln.acén-depósito 
de tabacos, con sujeción á los planos, presu- 
puesto y pliego de condiciones aprobados al 
ios que estarán de manifiesto en las 
oficinas centrales de la  Compañía.
Precios muy'écóhómic s.
y
Eat d I Morcodos MEidrilGs
de SenTe.e.0, (P.«e dé ^ O Ó E s l k  J a  | |  £ s  '
Pe CERia S,  ̂ ^
propietario de la;iinca,:á su esposa Maríá Af- 
jona Peláez y otro hijo qué dbrmía en la casa 
amarando y tapando también los oios á los 
tres. ^
rederos del soldado Juan Blanca Urbaneja, de
Realizada ésta faena fingieron lás voces de 
v á lé n ^ b S  6' cátó^es^ .ilamándpsfi unos á 
otros Pernales y exigiendo á José Rojas 2 000 
pesetas, bajo amenaza démuerte.
Como aquel contestara-qué no tenía dinero 
los desconocidos practicaron un minucioso re-- 
gisíre en lá casa, revolviendo cuantas prendas 
guardaban arcas, baúles y cajones, hasta en- 
contráí unas.450 á 500,pesetas en billetes del 
Báncó ’y piará’, que se llevaron cómo así mismo 
dos escopetas, un .retaco, un revolver, dos ja ­
mones, un reloj, dos relojes con cadenas, un 
rosario, fres petacas y otros efectos de escaso
raiíté h  noche^f^’ Pennitiénabíé descánsár du-
í ^ © b i o i  O S f Á  p o s G t a  G a l a
*  ERANQUK.?** 
del Mar.—Málaga
________ 3 .-“MALA.. .̂.
Siéndónífe imposible avisar páriíciilárilienteá las 
señoras (según encargo dé varias dé mis distliigüi- 
das.clientelaf») les aviso ppr el presente anuncio, 
asi coino al publico en general qüe sólo permanecer- 
ré«n -ésta tíás'ta'. el 15 de Septiembre próXÍmó.
da la tarde
í)e l Extranjero
22 Agosto iS íf. 
0 ©  F a v i s
^ c a n e e s .—Los acreedores ó leg/íimos he- ivalor, encargando mucho antes de marchar, al
É
cortijero que a oscurecer del próximo día 30,
^Odontológica d ir ig id a  p o r
DON SALVADOR MAROUEZ
D S a d S l í -  a 1 S e * d '?
Dientesde PiWcoVñn^^H^J^ fortunas,--------------coronas de oro y empastes plati­no y porcelana.
s i t ? ^ iS ° y íD e í iS ^ o  orificaciones, Extracciones 
rosa. ^  ̂ peligro. Asepsia completa y rigu-
j  bonitos y elegantes modelos dé' corsé?
deRatré. t-rSéAraspasaétlocali í -í
X * a  G a r t i ^ á
' .ÁtMAfeEN DE llOZA, CRISTAL 
Porcelana, Vajillas y juegos dé Xavabo, Macetas 
Molduras,;.^mejo? bisela- 
g ĵ^»^fLri5tales de luna, Báídosás de vidrió para
T á l l e r ^  d© giéabár e fís tá lo tí
F©lix Martin
Sucesor de Martin y Leal. Granada núm. 98
Coditihúá Sin bonfirmációfi la poficia dé' há* 
ber sido: nombrado sülfáií, Müíey Affid. ”
Dícese que lás tribus aghipádás eh su de­
rredor sólo esperan íá llegada de dos podero­
sos cáidés párá empréndér el atáqde á Casa- 
bláiieá.
A muchos consta, según sus aseveración^* 
que el riombramiénfp es rigorosamente exacto.
fía  ordenado él ministro de Áiariiia que co­
mience inmEdistanieritO el embarque cíe cjen 
paballos én el transporte Miiho.
m I
Confección en butacas mecedoras y c<e estensiln 
para barcos y recreos á precios económicos. Calle 
—Mál ” ante? Pescadores, EsiiHo Cotilj)?
trp  d isparo
Práctléaiído ayer una salida las tropas es­
pañolas*, ép ocasión de que Drude reconocía 
el terfénq, arápártá]i*se demasiado la columna 
queésteñiaiidabái sonó yn disparo y pasó el 
respectivo proyectil á medio metro de la cabe­
za qe Santáolalla. .
Réuruda rmevaiperite. la columna, dispuso el 
jefe qí e se déstacára úna guerrilla para foguear 
lárgamerite, coiíió ló Hizo, la casa de donde 
sé suponía que partió el tiro.
Los moros qiíe íá ócupaban no coiiíesíaron.
ú G om Biitiiriós 
Se comenta que habiendo sido nombrado 
SantaoIaJla jefe de la policía, sea Mangin qi|ie^------- LTix
ACADEMIA PESTALOZZI
Í D x R É O T O R :  ,
Oficial ppimepo de
'íinCÍááé'
j[ja!ítjlas. ,-. , , .
Qónsüísepréócupa <í<
, Agesta actitud, que iádudablemente ^bpoéé 
| F r d to ; pudiera obédecér el lengúáje de iá: 
pi;ensa9.eParí§í, que M ote eqn buenos ojos 
nUl^sjk pasividad, cuando ésjíera due sff-
rCÜqidá^Uios stó  pitppÓSltOSí' ' '"  -
Anoche se celebró un mifin en el Círcjilo 
Republicano para-|)eiiir el indulto' d e , NafcettS 
y sus cottipañeros.








nocturno, siendo rechazados cqn grandes p ir-
■didas., . . , ... ... . •. T.. . . . , , ....  .
dfupos dé ÉbfÓé ihtéhfan diaria 
carse akeainpáflW'Mo trdiféé8;4i€t«iid0’í Dandi- 
ras blancas pálá Ingañar al enemigo.
. lÉ s  avanzadas los tirotean, en la cettidum^ 
bre'dtóque se trat^ dp una estratagema.,; „
Además, Drude rió tiene* ínstruccioneá pkrff 
hacer la  paz.
, Antes r| qdsáf hééfiUiáies c  
levéfá’lhénti á {dstcabiíás^.
El .Cpnsejq de ayer g^cGnsidef^^  ̂ p l f  
parapOTib dê ^̂  qtíe sé céíb?
b # m  cuando,
-$> -Eútrd jpscsá^e pí-édétninó' er criteri d'e 
qüe SiáiitádiaUa' ló  euiñáliqocón exactitud. las 
in^íf uccionés que íécíbléra. ’ ,
B ©
L av> vov<v/AfcUk i '
d fp M M éb  iiqha
.vwT-vi; 'N o ta b le »   ̂
§e Confirma la salida de Fez, con está direc­
ción,dé setenta notables, á quien ha precedido 
Kiénh e l  pual tfge iina fuerte escolta ̂
. : i t t  effiblfgDi eí'éde'fl^' 
rimi^da rtdtíeis'.'
, l líe g p c ia q io tt^
Informes de ofigen^mofo aseguran que ¿líos' 
ministros europeos en Tánger se niegan á’sus-
pendéí'láiapliQación deiüseéU'éréps de |toe-
cirásV Ktfam y;lks;Men\ds-'iñáréharMn  ̂ á  iaro^pa 
pafd pedir directamente á ios gobiernos que 
■déiístán', pof áhbi^-j’d ir  éstablééiffi 
medidas pactadas e»lapon{e?encia de AlgecÍT
IES* ' -' T-'
Segúii pai-éée,el siiífáfi advierte ̂ u f  sin esta 
condición le será imposible qjantenk .el orden.
Abd-el-Aziz ordenó que fuera .bfutainíente 
apaleado el santón que vitoreó al Roghi.
El condenado falleció poco después de recir 
birla paliza. r
E ^ io itae io ii '
Entre los moros reina una gran exeitáción, 
mostrándose disgustados contra el sultán por 
ñ© set pattidáríó dé ia gü|fí|v:':í
(DE NUESTRO SERVICIO: ESPECIAL) .,
y- C 22 Agostó 1907.
;  ' ; ;  f e í l i a  ■ ,
Éóüfíñül ía léirlá eóft ;léf ffitsiná ahimací^n. 
En Ja  veládá celébrádá ánoché^ él fiáieo 
dé'Alfonsb Aljf, féáhUabá pbeb menbs qué írn¿
póslblé;dáf uhnásó, taVera laí 
máybría fórásléros ávidos dé cónteMplár y’ 
disfrütair de la bélléxá y fréseb qué brinda éSté 
hérrnbsb siíiol’ -
S í  fiiereádby Criíno los p'recibs cbhtinu’an ál- 
toSj bádéñsé pbcaá fíransá,élQnesí ebtd. y to la l- 
ta dé tííiíeto' tlehéti ésM’fléádaá* lafe véritáé.
Eostórosd é Tbfres. CorJína, como' ya lié 
anunciado, de,niuchos kiibs, Bién ^éSéñlfa^ 
dós y  d¥^pod;éf j pésár dé haber fnátá’dé
UbabaHbs, íe'smtárbh btándos al ca^igo. Mó-̂  
reno de Alcalá estuvo regular en érpríméró y 
íérCétO.
En éÍqUíñTov''désfü"éS  ̂dé th lM éáf pOf defé- 
chio, se arrancó, qpn una,estocada hasta ía tasa, 
sin volver Íacára.;- FuéíóvaciQnádo. :
En él prrrtíetfe Sufrió Un acOSÓn qUe lé derri­
bó al suelOt^^llendo.^coii, el calzoncillo roto, 
Martín Vázquéz^ er  ̂el cuarto estuvo; polQsali 
rfíetíéndbsé dé veras, después de urVa rriédiá 
eg Sü.sitjqj yolvió cqn otra, rodando el toro á 
l u s ' p í é S ; ■
Dé los peqtjes rne,callo; dé los pjquerpa
rip quiero 'háolá|i Lé acertaiffa :|
complaciente. La entrada flb]á. ñ a  refrescadó 
el tiempo.—Gor/'cípo/rstíL '
Eft cbrifi-Sfm'áéTó p é  seítaDfa- títchoylos ssf 
caris,n^ílíán 4;.Gasablancay-,^ .... v..
D © '
23 AgQSt||9Q7.
El diario%fidál' dd hóy ptíblióa, entre otMsv 
las siguientes disposiciones: 
T o n c e a t e W f á n ^
tfúctor, al serviGio efé lajiolieía de-Marruecos; 
al jefe dé dreho cuerpo, en sus comunicacio­
nes con él ,Qobierjho;  á las jEscÚela Supéribres 
de Comercio; á- ios cabos de ihar destacados 
fáérMaelá réMdétíciW oficial de !la autoridad de 
tha'rlna.dél d iM b ; á IQŜ  regios de
todas las .próyiricl8s;,.á ¥?br^^^ ofl-
cíaí y'pártietdél?;déítós ító  íque concurran 
á la'8 maniobras’ nfiíitair̂ ^̂  ̂ Galicia.
; Anuncio referente atíl oposición dé ^ cre - 
tarías de goBierno en las audiencias dé' Gofu-
y jB i
Mdtivás d t inquidud,i titula ^1 Imparcial su
Estima qtteFranéia deseana |uerra ante sus 
lieGeslctódes comerciales y  la*cfanveniencia %  
cónépHdát lá páii: irttetiot, y qué Esdafíá riada 
güedé, tésOlyer en, ordéri á  eíi'iritéi^és por la  ap-: 
senda de algunos de sus ministros 
■ ; v '^ é f é ja é á  ;
Üjí̂ periÓdigo el décrétB
referente 31 VsubveneiÓn otorgáda á la Socie­
dad híspano->a|rÍGana, ppreffcto de imponerse 
la penetf ación pácífiéa en. Márriiecos.
^ Íiilb erá lí» '' '
-íTfáta h'oyJB'í iti6ê n/ de la caestlÓn de Mar 
tniecóS: y dice que sú loS fráncesed quieren 
avajiiiSr báey él mterior; hágaiiib én buena ho­
ra, beró Sólt^f ?; í
Pide táraBiért qué bese el'y cráneo, de los mi­
nistros-, 'porque así Jo déniándáií las giravéS 
circunstanqjas presentes.
É e i y r ^ ^ á p t b ' ;  
Don Carlos asistirá,' en répreseritáció» dé 
íEspála^.á las próximás maniobras militafes de 
Alemáñia. ,
P reg u n tá , '
Dice Allende que los cónsules ,de Mogador 
y  Fez le han .pregun.tádo qué cph(|uctá debe­
rán ségüif respectó á la proclairiacíón de Mu- 
ley Á #d.'
En cuanto á la respuesta que Ies dierá, i r  
rese'rvó.
A d p ie n e ia
Eí niihisffó japonés’Ha pedido uííá áúdleri-' 
eia  para cuando regrese éb rey.
Doria Cristina paseó por iá pbblációri é hjAb 
comprasen algunos establecimientos.
A co m p añ an te
4segura Allende que Ferrándiz acompañará 
al rey en el viaje á Bilbao.
C u m p lim ie n to
El ministro de jornada cumplimentó hoy á 
la madre del rey.
; f  ' M a u ra
Según Allende,ai áabér’'Maurr que los reyes 
se,hallaban en purdeos marchó á dicha capir 
tal, cOriférericiaftdb extensariieiite cori don Al­
fonso;"
22 A go sto  19&7.
El periódico ilustrado rechaza enérgícáriléh 
te las imputaciones Injuriosas que hace la 
prensado. Francia á l a s ' ‘(ropas h españolas de 
Casabiarica., '
■■ ■ M
Nutridá. qóhisióri'y atriifñistro dé
Gracia y tüstíciá pata ériiréka un mensaje; 
. gqlíGitandQ, el uidulto d,e Nákens, Mata é iba
m . ' ■ .
Ségün manifesíaron ioS cortiisíoriados, íós 
firriiantes verían gustosos que se* ptésciridiéra 
de los trámites lé^álés;
Eltoarqués deEig'áeroa cp,ntesíó que esó úl­
timo era ^posible , por que no se debe sentar 
tal precedente, pero ofreció que s§ traniitaria. el 
é t ^ a i r r i t r r f r n i a y ó r  ' '
E l  - I # # .
Viéné sieiídb"muy cóínéntadó,eí v ia jed elos 
reyes, pues dijo que Maura JÓs acompaña­
rla en esta excursión,: y ya sé vé que no lo ha 
hecho.
Algunos suponen que D. Alfonso y D.® Vic­
toria irán-después á  Inglaterra^ fimdOmdose en 
los numerosos .bairies que tomó ayer el sudex- 
,prés de Hendaya.
. Todos coinciden en qne el viaje no durará 
más de tres días;pues él rey tiene anunciada la 
visita á Bilbao^
jEí preaidcnte dé la República de Panamá 
rimrcnó esta tarde á Ginebra, llevando el pro­
pósito da recorfer fia Italia.
Después irá # San Sebastián,para visitará 
don Alforisb.
B e Aveaelión
Los reyes llegaron envautomóvil.
Algunos balcones se veían engalanados.
D* Aifonsb'y Victoria se dírigieroíi al 
rauéiíei donde admíraroñ: los buques anclados 
eri la rada yiiue á la sazón hacíán las salvas 
de prdérianza." ^
Luégó dé'visitar ía villa dónde Alfonso 'XII 
celebró, sus esponsales, aimorzárori en Mon- 
léáni '
L a , temperatura qué se disfruta es delir 
ciosa.
Ál mitomóvllen que iban los reyes seguía 
otro ocupado por el cónsul de España en pur- 
déosry la é o ró ifc í. -v
1|9§ viajeros e|an esperados por el malre de 
Aréachón y sü señora, quíenés les dieron la 
bienvenida. ' ”
un ramo de flores,.;
Ai contempla  ̂D. Alfonso la rada del pue|to 
la hauó muy adeéuñda para regatear, anun-
qtándó quepr^edrári^tom paité én las pfLt 
meras fiestas de este carácter que se organi­
cen, haciendo la excursión en ei yate Giralda.
Lós: reyes viBitaroriJak villas- de .Beflagáíde 
¡y Monaco, en las que re sidier^ D .“̂ Cristina 
y D. Alfonso, respeetíyanjeníe.
Terminado,!^ ainirierzoeB:MGnI;eón, tomaron 
tres; cariOas autoñióvíles, en las que fueron á 
Aicáchón,qphdé desembarcaron,.
A poco rabatájron én los vehículos en que 
llégarón y sp dirigieron á Pau y: Gauterets.
La reina .fué objetpde especíales atenciones.
Don AlíoHso dió gracias ai alóalde . por la 
, acogida exppnt|nea y graciosa qüe ,les liabían 
tributado y que filé muy de,su agrado.
Espérase que fondee-el (ransporte Shamroéh 
en el qüe vierte'Müléy Amín, exbajá de Ca 
. s a b l a n c a . '■
C f t ] * l ;a  sr d ^ d i t e é i ó n e s
. En, el Consejo de ayer-se leyeroñ vadas car- 
di/igldas á  los ministros, duratas de Maura
té su estancia en ei extrangem.
Es muy probable que alguna de ellas se re­
firiera á las distintas conferencias que había 
célebradd.
Hablando dé esté partibüiar dice Un perió­
dico,, que,; al .respirar aires rde fíiéra, és bien 
seguro que Maura habrá: consagrado atención 
extrema al estudio del pr^enle. problema, en 
su aspecto internacional, que es el-de ttiás im­
portancia, y que personalmente', ó por medio 
del-raarqués de Munv, conozca, con todos -sus 
detalles, la entrevista Wühensohe, entre los 
reyes Guillermo y Eduardo,; como asimismo 
el alcance que, respepto.á iyiarnjeco^pueda te­
ner el encuentro,, préparado, dé este último 
sóbeianó y Cteriiénceau. Si Maura está aí tan­
to deesías cóSas, qué sí Ib, estafá,, nada tiene 
de extraSió que fiayá adelantádó á los ministros 
sus impresiones^, las cuates ampHará personal­
mente, á su regre«Oi : ‘ íi'- ?
. .,,.,Aaefca.de i.a.s,4iíte.,uita4é§.^ pudieian,,sw- 
gir si la acción de Francia y España, se extrali- 
rn i tara dq lô  és^tu ido "er! ei; Acta dei A i geciras, 
cjaro es qué sobre bUéstión tan epropteja no 
púdíéfoh los éonséjéfoá adoptar acuerdo defi­
nitivo, pero estando ya enterados los ministros 
de las impresiones del presidente, bastará á 
Maura añadir bien pocas eOriskteraciones pa­
ra que el Gobierno sé penetré de la urgencia 
de acabar con una sitiiaéiónf indéfiriida y peli­
grosa que no puede repoftámos ningún pro­
vecho. ■ : :  ̂ .
Añade, següidamente, el citado periódico 
que, según parece, él juicio formado por Pri­
mo de R im a  désp.ués dq áuS; conversaciones 
con Allende y iüego de estudiar juntamente el i 
p‘oblcm|í mórrequi, es qüe España debe lirni- 
■ tarseá cumplir Jo s  acuerdos de Algeciras, sin 
ávanzárVu paso en ia línea que se trazara y
S : ^eSWó en iaDota- tcananfitada a las po-Oiv.
Aprovechándo la píébla matutina, los nia- 
rrOMieM. Btspjirari,ay.ér el, campamento^^
A‘ desaparecer la ni|í|%-entró en acción la 
artilleiía dé tterra y már  ̂ocasionando grandes 
bajas á los eñémigos,
A las dos de la  tarde; las tropas francesas 
tornaron lasiloraas situadas á cinco kilómetros, 
donde se escondían los moros después de ca“ 
;4a..aíaqüéi r  ^
Merced al vigoroso cañonero quedaron ¡de­
rrotados los cabileños, que huyeron en direc- 
;CiÓn-MíE84eí .̂v-- ■ ■ ■
En su acometida, los moros demostraron un 
arrojo teiriéráidc),: qúé'solb puede explicar su 
fanatismo; -. ■'
La embéstlda füé dura y pérseverante.
Las tropas* •fifncesas sé bati^oh con de­
nuedo. *v
ge aguncian/nuevos y  encarnizados afaqués. Tude y lás tropas franco-españolas éstári apercibidas pato evitar laá sorpresas,
: '  . / f l ^ , Í í í 4 í - i ^ A w » é *
A consecuencia de los sucesos de Casafilan- 
ca huelgan :2.GQ0 niorb8’ e.mpteatfps en las. mi­
nas de hierrov > m ' ' ■ , '
En grandes gfüóbs récórí'éh'lab calles amea 
rísr^ahab t  Tóf .etobpcbs
. Eri su residéhcla de verariOT'' á cbnsécuen- 
ciade la húritedád delbiSÓ, por habel llovídb 
el’día*áritéri6t,Té8baló lá einpéfatrlz de Ale­
mania, lastíriiáridosé Iá píerriá izquierda.
Dicennos que se nota agitación en Sahara y 
Tafilete, ptirieq)almente en esté último punto, 
temiéndose un alza miento de los moros.
•En otras ciudades de Marruecos hay tton^ 
quilidad aparente, no obstante lo cüal se toman 




El arquitecto;éneargado de- la construcción 
di^aalaftift ieaLultim . los detalles y estudia e l  
emplazamiento dpií-ririsjwírf'' '
Un puente unirá á COrtegada y Carril.
El arquitecto .permanecerá aquí háStá éi 28 
en que marchará á- San Seba, tiári para dar 
cuenta al rey de sus.,trabajos, regresando á 
primeros de Septiembre. ' 
íiQ uiroga salió eri automóvil para Caldas 
donde cprifitoftciará- cori Eeaadar -  ^ ’
Después sé trasladarán San Sebastián.
IfA copia dé la escritura sé hace én 21 plie­
gos de papel viteia.í ; ' ;
Las tapas son una obra de arte y están cons­
truidas én santiago.
Esta madrugada zarpó el crucero Extrema- 
dura, suponiéndose vá destinado á Ma- 
rrueco's-
E1 eoínandaníe del buque lleva órdenes 
un pHego cerrado, que abrirá en alia mar.
BeJBapeelona
Acerca de la futura campaña de la solídari-
|No Creé qué iá Ád'mlriísffaéión Ibcal tenga 
j)or sí sólá 'irijpbrtaricia, pués precisa que exis­
ta vida propia én lás regiones y loéalidadés.
También niega que el proyecto representé 
rin pa'só de avance en él ¡r éjoramiento de la 
obra social dé Cataluña.
B e  F é ü * s * ó i  
Se ha comentado grandemente la salida pre­
cipitada déÍPreSrriéníé Sórriíícnto.
Los má'ririqs preparaban á sus trip^ulantes 
•una función íéatralV bailés y otros festejos,pero 
aquéllos pretéktairbn la ábsolüía imposibilidad 
de detenerse.
Ahora variá la Cortiña, donde reside el cón­
sul de su nación.
Allí serán agasajados.
Mañana saldrá el buque con rumbo, á  Lis? 
boa.
A Fraiaéla
Esta noche fia m^rehado á Francia la comi­
sión militar que preside él pretígipso jefe señor 
Artillero, con objeto de adquirir 2^ «melrallá- 
doras.
Este material de guerra np se dentina, dé 
momento, á lá  dotación de nuestros orgáriis- 
militare?, sino .que >e empleará exclriái- 
váménte éfl Iá? pruéfiás yéxpóriéritíi de­
ben éféctüáf íás tré’̂ arihás de córifbáíté.
A tal objeto se formará una división*
t o l a a









4 por 100 interior contádd.......
5 por 100 amortizable.............
Cédulas 5 por lO O .................
rCélfiias 4 j) 0 í  100,.
Acéipries Banco dé España.,.. 
Aeciónes Banco Hipotecarlo.. . . . .
Aclionés C.*" T a b a c o s .............
’ CAMÉÜQS
Ralis á  lá 
Londres á la yista...... ...................
B e  M ad r id
22 Agosto 1907.
Se ha ordenado que se activen las repara­
ciones del cáñqrierQ María de Molina que sus­
tituirá en aguás de Marruecos al Alvaro de Ba- 
zán. „
—Las huelgas de la Coruña, Alicante y Al­
mería transcurren sin incidente.
—Lós reyes de España han salido dé Bur­
deos para Arcachón.
Dicen de Casablanca que el general Drude 
se ha declarado impotente para desalojar á 
4 000 moros enemigos que se halíari frente á la 
ciudad si no es reforzado su ejército.
Cpnftereneia
Hoy conféíenciaron extensamente Primo de 
Rivera y los generales Martitegui y Benítez, 
primero y segundo jefes del Estedo Mayor 
Central.
Á esta entrevista se leíatribuye iriiportancia.
'' Pi?u®bas do eañones
Primo de Rivera con sus ayudantes, los ge- 
Benitez,.y otro? muchos 
militares, éstuviéróri está tárale Ttonipaf- 
mentó de Carabanchel presenciando las prue 
bas de ios cañones enviados por ia casa Sché 
rieider.
P|*op!5sito
El ministro dé la Guérra se propone formar 
ufiá brigada de instrucción seinéjante á la que 
existe én el cámpó de Gibraltar, compuesta de 
tte> ó cuatro mil hombíes, qué se Situará én el 
centro de CáStillá, todos equipados y prepa?
A  f i A r o c  f x r v « r r o t i  a mrades á fin dé que en doce horas se pongan en 
Cádiz pato niáfchar á Marruéebs ü otro pun­
to, si fuei;|.riéCb,srifio.
' A ' C a a a b l á n e ^
En breve marchará á Casablanca el capitán 
de ingenieros señor Montoto, por si precisara 
hacer obras dé fortificación.
Beteneidn de pto pdk'iddí^ta
España Aíuevq detalla la detericióri, dé £/ ca? 
pitón Tormenta. ;  ^
A^egUtoque él citádo periodista,' encontrán- 
tíosé erifértmí, sé tr-ásládó al bálhear^ de Hbr- 
cajó, dondé fué déíefiídp, por qfdéri del juzga­
do mnitáf.condüpiénddlo en ctoiuaje.á Luqé- 
naj éri éüyá cáfdél Irigré^Ó; '
Lácierva declara qué nada puede hacer en 
eíISünto, y por lo tanto se inhibe, fundándo- 
seriñ'qüé é l^ í Síil# cbriifpbte á-"fáS * autoridades 
militares.
'' ' las filas .
Dicen de Gasablahca que las kábjias del im- 
terióf siguen enviando nüllares dé ginetes mo 
ros que rodean fa ciudad.
||—|;|,riqírifi§te^d,el día 19 duró media hora.
14,00 14-15 
28,771 28,75
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 ̂ 32 A^éto 19Ó7.
Be Bapeéioná
ÍjS'lérrbuxistas dé Ba'toélbria apféstaftsé á render una activa c’ampañá dé propágándri tica.
Situaei^n gpavé
Én Tánger circulan rumores, de ser gravííT^ 
má ia  situación de Fez, en doride se considera 
inminente un levántamientb de indígenas con­
tra los europeos.
E l# ia t d í i^ é s é  d é i ' S i p f i p p '
Los ínttóbs del jefe det G d b M o  eSpétári 
á éste en Madrid el próximo lunes,
Be Pópufia
Cbntinúán en huelga k s  obreros del puerto, 
los panaderos y los agricultores.
La huelga al exterior no tiene resonancia, 
pero riStase uná agitación peligrosa que fe- 
quiére enérgicas medidas dé previsión.
Él
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bidé- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumaun. Ventas ai 
por mayor. Alquiler.
Fpaiicisco Gapcia
A la m e d a  2 4
Fréjeñori
sfii
c o m p e te n c ia
C alid ad
g a r a n t i z a d aEL TROLE
OFílfiiafiai 106 (esquJLna á la ealle de San Agustín)
vinos y aguardientes
VIOS DI PISTO FMa mesa
VINOS TIN TO
Valdeji'eSas extra desde.
; »; Gep!a Maĉ .n
» » especial
 ̂VÍIOS. MOS DEL NOSTE DE ESPAÍfA
;RI¿ja psiitó .  .  •. .  .  .  .
deade .
VKPS BEAÍÍCOS
L A A L ^ A
drau Réátaurattt ytferi^  dévlrioS dé élpiÍBac 
Martínez.
" á la liste’ fiabiertóá u m  pesétei 1‘»
eo adelante. ,
A diario callos á laOenovesa á peseta» 0<6O 
toclón.
- Los selectos vinos MorHes del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Luc^a, que se expenden en 
U  Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Oaifé S p o r t
S o p b e t e  d e l  din
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
lé  con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda dase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los píe 
dos.
Taíiépés FoiódPé^ieofii
— D E — ,
M .
F r e m ia d o  en  v a r ia s  ericposiciones
Píaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18
Se hacen todá clase dé retratos por los pfOQe- 
dimientoo más modernos. Estos sort bromuro, pla­
tino, carbón y esihálte, etc. etc. Pinturas al pastel/ 
acuarelas'y ál óleo. .
Esta casa además delosprpcedímientos y^ta-
t ia n e  l a  gBppr f a lf rt afl Pti  ^iQ,;siguíéíi.--
te: Rebatos cristalinos. Retfátbs fbtógromoS, Ré- 
tratos fóto-pinturá (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (grap-Novedad). — ■
Cantina Americana
Gpail eonfltéPiá y j^astelepia
Antonio Repullo
i lisp e ce r ia s  6  y  8  M á la g a
Está, casa, al objeto de corresponder con 1$ ntl- 
merosá clíeritela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y ex- 
ciusivaníénte párá forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos ¿  todas las familias que durante sü estancia 
en esta población,! consupiaq los renombrados y 
exquisitos pasteless, dulces, bombones,. pastas, 
cervezas y refresco de-todas clases. Te.hgan,pre­
sente que esta casa tiene más de iin millóp de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: Ño olvidar: esta casa que re- 
gaia á los clientes que son eoasíanfes.
Ztí|LdZ. ¿ALÁBÁRDO 
por oposición del JFktspiíal Civil
en  las 0u^j»áiiSidadesdé las vías urinarias
, Alumno desdicha especialidad en los hospita­
les de y Burdeos.
Horas dexonsultas de '2 á 4 (tarde)
Crigtis á 9 de te
í3 bote-
 ̂ lias : - MO
shi ^ c o {
ys.; CÉs. P.s. Cta.
4 » 7 » - '
;4 : 5» 8 so i
5 » 9
S P
. 6 » » »
. I2
4 7 >
5 » 9 »
7 -» . ia 50
. 1 8 30 ■ i
i ' A SO 8 9
7 SO 12 • 9
i« » áá »
4. 50 8 p
I8 ■» ,30 9
8 50 i2 9
I8 > 130 s o
(de los mbntiiS de Milaga) .desde 
». Aííipleradd . . . . .
. » A t íe jó ............................., ,
a Trasa^a^o para enfermos .
M41agá dftlce desde > . , . .
■Lágrima . ,   ̂ , ,
, » Tratsáfiejo pdrá enfersáos .
Pedro Xlmen desde . . , . ,
» Trásafiejo para enfermos . .
Moscatel'. . . . . . . .
» Trasanejo para enfermos ,
GRAN DEPOSITO DE JARABES PARA REFRESCOS
V O T O S  F O T O S
D E SANLUCAR
Solera fina . . . . . . .
»,, superior . . .
» olorosa especia! E L  T R O L E . 
Mánzanília fina . . . . , ,
» , superior • . . .
» . olorosa . . . . .
» . pasada .............................
A G -T JA B D IE 3IÍT E S
Flor de anis, la botella, peáetás 
Deble id^m » >
Trijáe ídem: » »












RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  l i l G O R E S  D E  T O D A S  G L A S E ©  
Precios sin cémpetencia
Elaboración puramente de flores, fi-nta.s y ralees. Clase extrafina en zarzaparrilla, limón, naranja, ¡fresa, grosella, frambuesa 
pifia, plátano, efe., ̂ etc.—Precio deiütro con cascó, pesetas 2.
NOTA.—Desde ^  i ¡2 arroba en adelánte, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Ésta cusa cuenta con nn bien mon- 
tadó .servicio á domicilió, sin aumento alguno en los precios.
La moda cambia los sexos obtienen, de costumbre, una plausible ejecu­ción.
L C. A.
Cinemategrafo Pascualinl
Programa para esta noche:
«Viejos picaros», «Disfraces animados», 
«El cazador», Marcas d e jo s  toros en Italia», 
«Marmita diabólica», «Escarabajo de oro», 
iíBombero remojado», «Cena al Sr. Director», 
«Ladronas robadas», y «Monederos falsos sal­
vados por su hija.
FL. GOBFHHABQie: HERIDO
I. Arregio de una señora en 1906.
II. Cómo se arreglará á los caballeros en
1920. ...........................
Espeeiáefilos públicos
Teatro F ital Assa
tg  intenctonadá é Ingeniosa obra ^nido die 
cámpanas cadá día lléva hiás gente aí féáíro 
donde se representa. Obras de esta índole no 
podrán nunca desaparecer de los carteles 
mientras exista el r^impn que nos oprime, 
porque ellas tienden á purificar el ambiente 
que respiráriios.
La repHsé de El trébol fué desempeñada 
admirablemente, mereciendo especial atención 
al reseñarla^ la Srta.. Rodríguez y el Sr. Ortas 
(hijo), cuyo acierto sé derimestra en todos los 
papeles.
Muy aplaudida continua siendo ¿ a  g-aede/a 
rubia, ¡Apaga y vámonos! y El ratón consti­
tuyéronla tercera y cuarta sección- de ayer 
noche, en la que se distinguieron todos los in­
térpretes.
Teatro Eara >
Muy fayorécidas por el público se vieron 
anoche tes cuatro secciones que formaban el
El secretario de este Gobierno civil, hoy 
gobernador intéririo, don Serafín Cano y Ur- 
quiza, mira todas las cuestiones desde pun­
to de vista distinto al de los demás moríales.
Ya saben nuestros lectores lo que ocurre 
con motivo del fCal decreto de Lacierva sobie 
las noticias policiacas y la interpretación cap­
ciosa que el Sr, Cano ha dado á esa disposi­
ción. Pues á este desacierto hay que unir el 
siguiente: hace algunos días el gobernador ci­
vil propietario, señor marqué de Unzá del Va­
lle, qué comó saben nuestros lectores se en­
cuentra en Alava, fué víctima de un accidente; 
súpolo el Sr. Cano, pero creyendo, tal vez, 
que si lo hacía público sobrevendrían fieros 
mates ó que á los malagueños no les importa­
ba la salud del gobernador, ha guardado el 
más profundo silencio hasta ayer tarde en que, 
á requerimientos de los directores de periódi­
cos locales, coa quien celebraba una conferen- 
declaró que, en efecto, e! gobernador ha- 
fiía estaílp en cama á causa del mencionado 
accidenté.
Ha sido preciso leerlo en los periódicos de 
fuera para que Málaga se entere de que el go­
bernador, yendo en un bote de su propiedad 
de Portügalete á Arenas, tuvo la desgracia de 
que se desprendiera una vela, recibiendo en la 
espalda varios golpes que le produjeron otros 
tantos magullamientos.
El marqués de Urizá del Valle se ha visto 
obligado á guardar cama durante 20 días y 
hoy se eneueutra sumamente mejorado.
Sentimos vivamente lo sucedido y desea- 
inos al señor Veiasco Palacios un inmediato y 
totái restablecimiento.
prbgtorite^e te fuhcióh de este teatro, debido 
á la variedad de las obras que i____ ,______ . .. en él mismb sé
represjentan y á̂  jQs contírigps, estrenos que la 
empfésá̂  ̂procura darnos á conocer, correspon­
diendo de está manera al concijrso qüp le Pres­
ta é? público de Málaga. , '
No cesé de aplaudirse La patraña del régi- 
mieiitó, que se puso en escena á primera hoia, 
lo mtenjo que Los monigotes y De contrabando, 
que también se aplaudió en su segunda repre-̂ - 
sentación.
La vara de Alcalde y  La corrida de toros
LOS TRANVIAS
Parece que en esta escandalosa cuestión de 
los tranvías estamos en el principio del fin.
El gobernador civil recibió ayer una comu­
nicación del ingeniero director de la Hidroeléc­
trica del Chorro participándole que á conse- 
tuencia de algunos desperfectos en lamaqui-"^ 
.naria, el servicio de tranvías iníerrumpiriase 
durante la noche.
En efecto, así fué. Durante uná hora no hu­
bo fluido y déjaron, por tanto, los coches de 
funcionar
Ei gobernador entonces llamó á su despa­
cito al director de ios tranvías, al de la Hidro- 
eléfticá, aí alcalde y al ingeniero jefe de la pro­
vincia.
Los ciricó’señorés susodichos conferenciaron
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CAPÍTULO III
B e cómo y p o s *  gsié el duque de Ucedano 
epeyó convenieiite el deseubripse á la 
m arquesa de la Fávara y de lo que ave­
riguó bablando con Inés.
en
El duque llegó junto á la puerta por la cual salía el reflejo 
de-la luz, se detuvo, y miró á la  habitación de donde la luz 
provenia.
Había llegado hasta alü recatadamente, de tal manera, que 
no había podido ser sentido.
La habitación á que él miraba era una gran cámara con 
tapicería roja, polvorienta, deslucida, manchada, sobre la 
cual había acá y allá algunos viejos y renegridos cuadros al 
óleo.
El techo rasgado y grieteado en muchas partes, estaba pin­
tado á la  manera de J o r d á n ;  esto es, con un colorido fuerte, y 
una entonación demasiado caliente.
Quedaban en esta cámara viejos muebles y un gran lecho 
con colgaduras de damasco amarillo.
Sobre el pavimento, una alfombra rota en muchas partes*
Sobfe una mesa había una linterna encendida,
Í l MARUQÉb de SIETE iglesias
D os niujeres, te Wria pobremente vestida, y la otra vestida 
con lujo, ésto es, Inés y la  marquesa de la Fávara, estaban de 
pié j.imto.,á te niesa.
tri marquesa hablaba descuidadamente, como quien no teme 
ser éscuchado.
— Esto es feo', hija níiá, decía la marquesa; pero aquí estáis 
en completé seguridad; no es perseguirá hasta aquí, yo os lo 
aseguró, don Rodrigo Cáldér(5n. Éri mi casa no podría yo 
ocultaros de tal manera, que nadie supiese que estábais en 
ella: adémás esto es transitorio; muy pronto, dentro de algu­
nas horas, cuando’os hayan buscado ya, y no os hayan encon­
trado, os trasladaré á otro lugar más cómodo y más bello. Es 
posible que sea registrada mi casa: puede haber visto que os 
he llevado á ella algún mozo de la hostería, que por esto lo 
sepa don Rbdrídb, y don Rodrigo es capáz de todo; habéis he­
cho muy bien en huir de él: cuando se hayan convencido, ó 
más bien, cuando crean que no estáis en mi poder, yo volveré 
y os conduciré á mi quinta de Chamartm, donde estaréis per­
fectamente. Entretanto nada temáis; yo, cuando más tarde ven­
dré esta noche: os dejaré aquí los dos criados que han venido 
conmigo, para que os sirvan.
— iOli, señora, qué bupna sois! dijo íriés: don Rodrigo me 
espantaba, me miraba de una manera terrible; es un mal íiora- 
bfe; ¿no es verdad, señora.
— Por lo menos, peligroso para una joven tan bella como 
vos; pero os lo repito, descuidad; porque estando bajo mi pro­
tección, leí estoféis muy pronto bajo la de la princesa de Astu­
rias, y ningún peligro teneis que temer. Entre tonto, adiós; no 
puedo detenerme. Cerrad esas puertos y recojeos: afortunada­
mente se han dejado en esta casa algunos muebles, por no te­
ner donde meterlos y porque de antiguos no servían: ese 
lecho está eri buen estado, porque antes de ser preso mi 
marido, anduvo algunos dias oculto, se refugió aqui, se trajo 
ese lecho, y ahí se le ha dejado, por si alguna vez era nece­
sario,
\'Í
JSOBEDlCIONBtil B L  P O E H Í É S . ÉKeá
detenidamente y el resultado fué acordar lo 
■que sigue:
1*® Exigir al alcalde de Peñarrub'a el cum­
plimiento de la orden del gobernador que es­
tablecía módulos para los riegos, al objeto de 
que no tome agua, como hoy lo hace, 
quien no tiene autorización.
2 °  Telegrafiar al director de la Compañía 
inglesa de luz eléctrica para que con urgencia 
establezca un servicio especial y suministre 
fluido á los tranvías durante el día, pues no se 
trata c.e favorecer á una empresa, sino al pue­
blo de Málaga.
3.® Si á pesar de estas determinaciones, en 
un píazo muy breve el servicio no se hiciera 
en forma regular, la autoridad gubernativa or­
denará la suspensión total del servicio hasta 
que. la empresa se ponga en condiciones dé 
prestarlo, ateniéndose á las consecuencias que 
sí. trae tal medida.
Hoy saldrá para Peñarrubía un delegado del 
f;obernador al objeto de hacer cumplir la dis­
posición más arriba mencionada.
iMüJfJHMÜ!il!!i ittwwwi'iMMWiiiiiil'iwii W f
Noticias de la noche
Cambios de Málaga
Día 21 Agosto
París á la vista....................... de 13.85 á 14.10
Londres á la vista. . . . de 28.66 á 28.74 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.396 á 1.397 
Día 22 Agosto
París á la v is ta ....................... de 14.10 á 14.00
Londres á la v ista . . . .  de 28.74 á 28.77 
Hamburgo á la vista .  .  .  de 1.396 á 1.397
L o s  fe r r o c a r r i le s  de E s p a ñ a .— Duran­
te el año 1906 hubo el siguiente movimiento 
en  los ferrocarriles españoles.
> Fueron abiertos al tráfico 144 nuevos kiló 
I metros de vía. Han circulado por los ferroca­
rriles: viajeros 45 millones 62.312, ó sean 
2,552,891 más que en 1905. El peso de las 
mercancías transportadas fué de 23.711.582 
toneladas, ó sean 2.160 018 más que el año an­
terior. El producto bruto para las Compañías 
fué de 308.903.514 pesetas contra 297.228.756 
pesetas en 1905, ó sean 11.674.758 pesetas 
más que el año pasado.
El movimiento medio diario de viajeros as­
cendió á la cifra de 123.458, y el de mercancías 
á 64,963 toneladas. En los 13.322 kilómetros 
que se explotan en España (vía ancha y eco­
nómicos) el producto kilométrico fué en con­
juntó de 23.187.000 pesetas, habiendo percibi­
do el Estado por impuesto sobre viajeros y 
mercáncias 21.164Í852 pesetas.
O tro  ch,oqu«.—En la calle de Torrijos 
chocaron ayer tarde el tranvía núm. 12, su 
conductor José Fernández González y el coche 
de plaza núm. 134 que guiaba Manuel'Pache­
co Bernal.
El encontronazo fué violentísimo, siendo 
despedido el cochero, quien resultóicon los li­
gamentos de la articulación tibio tarsiana iz­
quierda distensionados.
Conducido 'á la casa de socorro de la calle 
Mariblancá fué curado por el médico de guar­
d ia  pasando luego á su domicilio.
El coche' sufrió 'grandísimos desperfectos.
En cuanto al conductor del eléctrico no fué 
detenido por identificar su personalidad.
Ju ra d o  de la  E x p o s ic ió n  de la b o r e s . 
—Anoche Se constituyó en el local de la So­
ciedad Económica de amigos del País el jura­
do de la Exposición de labores de la mujer y 
trabajos mánüálés.
Acordóse nombrar presidente á don Eduar­
do de Torres Roybón y secretaria á la señorita 
Angela del Saz.
El Jurado se dividió en dos secciones, una 
para las labores y otra para los trabajos ma­
nuales, resolviendo reunirse nuevamente en la 
próxima semana.
D e te n c ió n .—Por destruir la piesa dé las 
aguas que utilizan los regantes de la Vega Re­
donda dé Alora, ha sido detenido Alonso 
Francisco Guerrero.
F a r m a c é u t ic o s .—Están vacantes enE s- 
tepona las dos plazas de farmacéuticos titula­
res.̂
A  M e lil la .—En sustitución del Sevilla, que 
está limpiando fondos, ayer salió para los me­
nores el vapor España, á cuyo bordo hiar- 
charon don Antonio Ibañez y don José Cano 
Cabello.
O ap íllita .—La señorita Concepción Aleñá 
está recibiendo muchas felicitaciones por la 
acabada ejecución de la capillita que en un 
huevo de ganso ha construido y se halla en la 
Exposición de labores y trabajos manuales.
D e v ia je .— En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Ronda el profesor de. dibujo 
don José Muñoz.
A Sevilla, don Francisco Ruiz Ruiz.
A Lo ja, don Francisco Romero.
A Cádiz, don José Rubio Calmarino.
En el mismo tren salió el abogado don Luis 
Marra López.
—En el exprés vino de Madrid don Luis 
Huelin y don Bernardo G. de la Campa.
—En el tren de las doce y cuarenta fué á 
Granada don José Ramos Ruiz.
A Antequerá, don Salvador Ortíz Ortíz.
—En el de las dos y cuarenta regresó de Lo-:j 
ja don Antonio Orellana.
—En el correo general regresaron de extran­
jero don Félix Saenz Calvo y su señora.
V a c a n te s .—Están vacantes las secretarías 
de los Ayuntamientos de Casares, Ojén, Bur­
go, Alhaurín el Grande, Cuevas del Becerro, 
Colmenar, Antequera, Gaucín, Gomares, Cue­
vas de SanMarcos, Cortes, Jubrique,Periaha y 
Ripgordo.
N e g a tiv a .—El Administrador de Correos 
ha oficiado al Gobernador civil negando quel a 
correspondencia pública haya sufrido extra­
vio ó retraso entre Marbella y San Pedro Al­
cántara,
D e v e ra n e o . — De Córdoba ha venido, 
acompañado de su familia, para pasar la tem  ̂
porada de baños, el facultativo don José Barre­
na Duroni.
C o b ran za . -  Se ha dispuesto, que el cobra­
dor de la renta de alcoholes, de la provincia de 
Granada, don José Moreno, efectúe la cobrapr 
za simultáneamente en aquella capital y Más 
laga.
A G ra n a d a .—Han marchado á Granada, 
acompañados de sus respectivas señoras, don 
Rafael y don Fernando Gómez Adaliz.
E e g r o s ó .—Han regresado de Granada don 
Francisco de la Puebla y familia.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital 
los.jsiguiéhtes señores:
Don.Francisco Ojeda, don Manuel Pérez, 
don Diego Gómez, don Francisco Martín, don 
Emilio Vera y señora, don Manuel García y 
señora, Mr. J . Lecoq, don R. de L. de Sanro- 
tna;|i, Mr. Mar y don Manuel Ruiz.
J u n ta ,—En Genalguacil ha quedado cons­
tituida la Junta de Reformas sociales.
Ó rd en es.-rS e  han dado órdenes para la 
■busca y captura de Miguel Alonso Valdés 
{^^Granadino.
f  e t ic ió n —Los diableros de Vélez-Málaga 
han solicitado vaya allí un perito para recono­
cerlos respectivos carruajes, pues su pobreza 
lesHmpide venir á Málaga.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores: '
Colón.—Don Sebastián Ruiz, don 
Ruiz y señora, don José María Quero, don Pe-, 
dro Bustos Salazar, don Maximiliano García, 
Mr. J .  B . Desffau y don Pascual Prado y se­
ñora.
Europa.—Don Bernardino Moreno y señora 
y don Fernando Poves López.
La Británica.—Doña Josefa Terrepainer y 
familia.
Las Tres Naciones.—Don Pedro Lomeña? , ,  
P a r a  el a lc a ld e .-A y e r  tardq'rlééihimós lá 
visita de tres acreedótes dél Áynn^miehto,ló8 
chalés venían á protestar dnño ser atendió 
por el alcaldé'eh sus justas p̂ ^̂  ̂ y ase­
gurando haber recibido cOiítéstaciones que 
pór extemporáneas nós resistimos .ájcreer sean 
ciertas. ’
En nombré de esos infelices necesitados ro­
gamos al señor Torres Roybón atienda, en la 
medida de lo posible, las demandas que aqué­
llos formulan, por ser de justicia. • 
BSCA M O TBO S  
Ya dijimos ayer al Sr. Cano que, mal que le 
pesara, habíamos de, dar ■ publicidad á cuanto 
en Málaga ocurriera digno de mención.
Cumpliendo nuestra promesa, ahí van hoy 
otras dos noticias pertenecientes al negociado 
de policía; en la iglesia de los Mártires le háñ, 
sustraído á una-señora una carterita, en cuyo 
interior guardaba un billete de lÓO pesetas, y 
ayer al subir en la Alameda á qno de,los tran­
vías dq los baños cierta señora á  quien, aconr- 
pañaba su hija,notó la-falta de un reloj de oró.
De este último hecho no sabemqs si se ha­
brá dado parte á la policía. '
Y con esto nos despédimós del Sr. Gano, no 




Secretario del juzgado municipal de Lapuei. 
bla de Yabarca (Alava).
Farmacéutico titular de Aguaviva (Teruel), 
yeterinário Inspector de carnes de Elgu etá 
(Guipúzcoa).
; Secretario d el : Ayuniarniento de Libros (Te­
ruel). ^
Idemidel Aytmtarniento de Ordenes (Teruel). 
' Idem deí Ayuntáfnlento de Rubielos de la 
Cérida (Teruel).





En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á  
precios económicos.
Ñ ^0\^\0\é\0'̂ 0\0\0\0\á(\
, Se alquila una easa
qp-REZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
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Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñápeles, Londres, Bruselas y Lieja.
Magfniflcos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, afinaciones á. 3  pesetas
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S .-D É P O S IT O  EN  M a L A G A . - C A L L E  M A R T IN E Z  D E  L A  V E G A , 17, P R IM E R O .
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Panto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
l^omestica bobina central
la misma que se emplea universalmente para las familiás en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
ü
'■ ■ ■ •' ■ ? --  ̂ —7̂
Compañía Singer de máquinas para eosóíp
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
los nodiios i  P esÉ s 2 ‘S0 s ttia s a Ie s .--P lta  el Citátogo IIdsM  qoe se di ^atls
JU d laga, 1 A n g e l, 1.
A n tefin era^  8 ,  L n eéik a , 8 .
B o n d a , 9 , C a r r e r a  B s p in it l ,  9
T é le z —M á la g a , 7 ,  M erfsadax'es, 7 .
o o ,a o o o o o o c z > c > c z ) o o a o o o o o o a o o o o o o c D o
Sociedad Anónima F lorid a.-
PEIM ERa S MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A  ' 1 5  G  concentrados para todos los cultivos,
1 9  garantizando su riqueza. '
Sucursal en BKáiIaga, Salitre 9
M A  Q U m  A  S  A  G  R í  C  O L  A S
AHaLiBd "¡r oo2Nd:®».A
Arados BRABANT y EUD:SACK
Gradas y SemÍ3radoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robleda,, núm. 1.
Dípectbi*: Jüáin
Q 0 . C D 0 0 C 3 0 C 3 0 0 0
Autogarage
G&n
Casa especial para la custodia y limpiezas de cocTiés y accesorios 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera dé lá ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y.alquiler dé má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérés.
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Franciaeo Merino Málaga
Se admiten
sustitutos para la Diputación de 
Pámplona, que íseán licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
exeedán dé 35 áfiós, se'gr^atifícaT 
fá al que qiie presenté ünó. Cátle 
de los Mártires, núm í3. Parador 
del Géneraf; ¡ ^
. / S e M q ü i i á
uh'á‘casa dé r irécréo cóh cárril 
hasta la pueriá,' én él 'áitío más 
pintoresco dél Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47. .
É É
D. ÁiM» JdIím llwe
Cirujano Rentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda, la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentadura^ complétás in­
mejorables para el uso de ía mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, éstrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor dé muelas en 
cinco minutos; Álamos 39 bajo.
T a l le r  de p in tu ra  
DE
Habitaciones al óleo, barnlíi 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todb:lo con-; 
cernienfe ai arte de pintura, Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen préparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
Almoxiudu
Pop ausentarse sus dueños se 
vehíten los mueblés de únaéasa,
Entré ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
dé maímolv '  -
Una cama de matrimonio, de 
elegante construccióh.
Un estrado de Viéha.
■Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
CüadrOs:dé sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in- 
fpjrpiarán..
l a e  v e n d e n
puertas y ventanas en buen use 
y mesas de ceciaa nueras, Calle 




r esencias de Huevol son las
- « e d i t e s :
Bí̂ sa, Piña, Lím(5n, Vainillâ  
SjJ&bocolate, Alnaencíraj Naían- 
ja, Pî mbuesa, y PistacMo/
H e l f i d b s - O p n  e l  F l a n - H u e v o !
p u e d e 'P a c e rs e  u n  h e la d o  d e lic io so  de to d a s  
éseU cias; p a ra  e llo  no h a y  m á s  q u e  
t r a d iy á s a r  la  c re m a  f r ía , á  la  m a q ü lh á  
h e la d b ra
PrétíqBB céntimos cada cajita
Ai. p o r m a y o r  C o m p añ ía  H u e v o l 9
0an Sebastián
"Probad lospbódlue-^ 
tos del P r . A .C stk e r-
Backin-Gelatina Re­
gina ete. Re venta eñ 
todos los Hltraniarl—
nos á
Ptas. OySSg el paquete.
A lp o r  m ^ o r  
Julius Xbies-M álága, 
Ferrandiz 19
A i V o ss  Se iw
SARSTÉDT (ALEMANIA)
----- :—̂ ---------- *——■—
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción




..........  ................ Fidanse catálogos y precios á
Don Julius Thies.̂ —Málaga,
FER RA N D i;Z , IS
C o m p a ñ ía  I n g le s a
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserver, 260 millones de pesetas
Esta, dé antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á prtrááé equitativas.
Siendo ilimitada la réspohsabilidad de los accionistas de es­
tá Compañía, cóntrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida dél capital social y unida esta circunstan­
cia á ios inmensos recursos de que dispone ia Compañíá, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HEÑMANO.—t e ­
jón y Rodríguez, 39 pral.25péBtimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eu- calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles dé vino, con arcos de hierro,tde madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ráinos Telles-Málagá
LICOR LAPEADÉ
no ennegrece ios dientes y no constipa. uginosos,
^ ^ ^ i t o  en todas las f a r m a c i^ .^ o U I ir u t q .  y
Taller da pintura
DE
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; piníbras de edificios, 
muebles, imitaciones, ihuesíras 
en hierro y en'. Cristal, pintura, 
ésniaites de todos colores.
Torrijos 109i—MALAGA 
O a sa  r a n d a  d a  e n  1 8 6 7
15 m il ~
ó más se facilitan Sobre finca que 
convenga.
Diríjanse con detalles precisos 
á esta Admón. J .  M. \̂E,_______ _ towtii.
La magnífica píantáAbaja de las 
casa números 50 y de calle 
del Carmen propia" píffa tienda 
de tejidos, coloniales ^ diván.
Ruiseuorbfis'
se venden, Picacho, 8. \
Hay cantidad para elegir.
Se dan Instrucciones para su 
manúteñeión. 1 „
Dldbt-0otHíF,P8U?ijs
Anuario de ComérciO,industria & 
S e  c o n s u lta  e n  to d o s 
lo s  p a ís e s  d el Globo. 
Paraanuncios y libros de 1908, 
dirigirse, haáta el Í5 de Septiem­
bre, al corresponsal D. Pablo 
Gagel, Calle Simohet, 2, Má- 
iaga. ______
di» esepibip
Se venden todas las marcas 
conocidas americanas por la mi­
tad, de su preciOi 
Dirigirse á Don A, Díaz Gayen 
Marq)jiés,de,Larios núm. 7.
. Sq desea
saber el páradéro de Mariano y 
Rósalia Fernández, hijos de José 
Fernández y Ana Gálvez, natura­
les de Nerja.
Lo busca su hermano José. El 
padre muy conocido en Málaga 
por Pepe Medina.
;Dir%irse á G. G. Viñas, Hl- 
nestrósa, 16.
32 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
— ¡Ah señora! aquí estaré muy bien, y sobre todo tran- 
quila.
— ¿No queréis que se avise á vuestro padre de que no co­
rréis ningún peligro? dijo la marquesa.
— No, no señora; mi padre está vendido á don Rodrigo 
Calderón; podía descubrir por el aviso donde yo me ocultaba 
y venderme otra vez á ese hombre: no, no, lo mejor es que na­
da sepa mi padre: y además el no saber de mí le importará 
poco, porque no me ama; y si le importara, será porque sin mí 
no pueda obtener favor de don Rodrigo.
— Bien, eso me parece pruedente; no se le avisará; pero 
adiós, Inés; se pasa el tiempo y me tarda volver á mi casa, por 
lo que pudiera acontecer.
La marquesa besó en la boca á Inés y se alejó:
— Os dejais aquí la luz, señora, dijo Inés.
— ¿Y  cómo he de dejaros á oscuras? contestó la marquesa 
desde la puerta.
Digámoslo de paso. El duque de Ucéda haka^téhidó nece­
sidad de ocultarse rápidamente, á fin de que la marquesa no le 
viese al salir.
— Os acompañaré yo, y os alumbraré, dijo Inés.
— Como queráis, contestó la marquesa; de todos modos 
tengo que dar algunas órdenes á mis críadós, y conviene 
que esteis delante de ellos cuando se las dé, á fin de que se­
pan que sabéis que están obligados á serviros como á mí 
misma.
A este tiempo la marquesa é Inés habían salido por la puer­
ta, junto á la cual acechaba poco antes eí duque, y no.habían 
reparado en él, que se había replegado en un ángulo de la gran 
autecámara entre dos enormes sillones. . .
La marquesa é Inés pasaron.
Cuando se hubo perdido el reflejo de la luz, eí duque se le­
vantó del lugar donde se habla acurrucado, buscó á tientas la 
puerta de la cámara, y la encontró. Recordaba que en la cá­
mara estaba el lecho á la izquierda en el ángulo opuesto á lá
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Uceda vaciló entre acercarse;al sitio de donde aquel reflejo 
provenia y permanecer oculto.
— Y bien, dijo; ¿qué voy á hacer aquí solo, escondido, sin 
recurso alguno? voy á fastidiarme terriblemente durante un 
largo dia hasta que sobrevenga la noche y salga: por una for­
tuna, es muy posible que en esas sillas de manos haya veni­
do la marquesa de la Fávara; de ella no tengo nada que te­
mer: Lerma y Calderón tienen preso á su marido, y es más 
amiga nuestra que deellos; veamos si ha venido la mar­
quesa.
Y  Uceda tiró adelante guiado por el reflejo de la luz, qae 
permanecía inmóvil al fondo del lugar tenebroso, por donde 
avanzaba,
B o le tiii Ofieüá
' . ,  ̂ Deidia 22
Uircular del Gobierno civil sóbi*e ’brésüDüestós mumcipales.; . ; — k voupucoius
—Edictos de varios Ayuntamientos.
—Anuncio de la,Compañía Arrendataria de taba- 
p s  subastando la construcción de un edificio al­
macén en,Cádiz.
-r-Súbasía de aprovechamientos.forestales. : 
Continuación de la Ley electoral., 
“ Requisitorias de diversos Juzgad,OS;,
R e g is tro  ely ll
, Juzsádó de la Merced
^ *9 -^  Molina Villodres, Julio 
Santiago Sierra y Dolores Ballesteros ,Campoy.
Leal, Antonio Gó­
mez Godino y Juan Rodríguez Cabello.
, . Júzgádojde Saiiíq Domingo
N otas m a ritim a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo propesa., de Alicante.
Idem «Cabo Nap^ .̂de Sevilla. ■
Idem «España», de Cartagena.
Idem «Almagro», de Valencia.
• Buques despachados .
Vapor «España», para Melilla.
Idem «Ciudad de Mahórt», para'idém.
O b serv aeio n es
L)ÉL DIA 22
Barómetro. Nueve de la mañana, 766,17, 
Temperatura mínima, 23,9,
Idem máxima, 27,3.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, marejada.'
, M atad ero -’
AM lá* reses sácrlficadas
“ r t o t a
P“ “ ~3.599,750 k U .g « .
“ ” 7'  WIOBrainos; pe-
133foo?"*°*’ kilogramos; pesetas
J r S í  kilogramos; pe-
^  pieles, 8,00 pesetas. ■; ,
P^®*,^'^37,500 kilogramos.
Total de adeudo; 646,54 pesetas,




Por exhumaciones, 00. ■ , .
Total; 354j00 pesetás.
V R N T A N A S
Ha cuatro ventanas á dos hojas paisadas,
r í  y  propias por su tamaño, pa­
ra almacén. En esta redacción informarán.
A 1 U ^ N ] I > A ^
Entre amo y criado:
“ m ®*lcd á pegárme, grito y pido auxilio: 
rJo hay necesidad de riada de eso. Para pegar­
te no necesito ayiida de nadie. ' ^
ti>
Un nóvélisfá por entregas i euníó días atrás á sus 
táéscrlbiendo^^^^^ '̂^^^ de una obra que es-
 ̂ --M é  reservo el dés'ériíace^dice al final de la 
lectura.—¿A que rio sabéis cómo acaba la lectura. 
—Are lo figuro—contesta uno de los oyetttes. 
-^¿Cómo? ^
—iSinunsuscriptor!
T O R O S
— -------------- ik y  « B o i i i l
Hstos diestros tiénen predilección 
del Yernoúe Conejo, situada en la Ca: 
paella^® la verdadera sopa de rapé
Grandes merenderos con vistas al raa 
todas las marcas. Háy mariscos.
^ESPECTÁCU LO S
A las ochó.—«Las buenas formas» .
A las nueve.—«La viejecita».
;A: las diez,—«El arte.de ser bonita». 
A las once.—«La guedeja rubia».
.T E A T l^  LARA.—Compañía cómícr 
giqa por D. M̂mucI Zambruno.
A las Ocho y media.— «La vara de ale
A las uueye y media.—«Las barracas
A las diez y media.—«Carceleras».
A las once y media.—«De contrabanc
PABELLON PASCUALINL-(Situad 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, 
rá de vanas secciones, exhibiéndose ei 
de ellas diez películas.
